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BOARD OF REGENTS 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Official Minutes of the meeting of April 16, 1975 
Regent's Room, McKenny Union 
Members present: 
Richard N. Robb, Chairman 
Timothy J. Dyer, Edward J. McCormick, Beth W. Milford, Carleton K. Rush, 
Mildred B. Smith, George E. Stripp and John F. Ullrich 
Administration present: 
· Vice President Vincent J. Carillot, Vice President Gary D. Hawks, 
Acting Vice President Ralph Gilden and Acting Vice President James Magee 
Absent: 
President James H. Brickley 
The meeting was called to order at 11:10 a.m. 
Regent Dyer moved and Regent Milford seconded that the minutes of the March 19, 1975 
meeting of the Board of Regents be approved as distributed. 
Motion carried. 
The Treasurer's Report was given by Vice President Carillot. 
Regent Milford moved and Regent Dyer seconded that the Treasurer's Report be 
received and placed on file. 
Regent Stripp asked if Trust 6865 was a problem. Vice President Carillot responded 
that it was not. He reported that money had not been transferred at the time of the 
report. 
Motion carried. 
Regent Dyer moved and Regent Milford seconded that the audit-activity report for 
the month of March (dated April l, 1975) and the internal audits listed below, 
and responses, be received ?nd placed on file. 
1. Audit of Imprest Cash - Putnam Hall (dated March 3, 1975) 
2. Audit of General Fund Expense (dated March 3, 1975) 
When questioned about a notation in the report on Putnam Hall, Vice President 
Carillot responded that he had not as yet received a response. 
Vice President Gilden gave a short report on how the cash system is being handled 
throughout the dormitories. He feels that it is a good system. They are aware 
of the Regents' concerns but he thinks the system is working well. Vice President 
Gilden distributed a copy of a report he received from Dr. Sprandel dated April 14, 
1975 concerning Imprest Cash Funds. 
Regent Stripp commented that administration should develop a policy for the 
responsibility of the money which would meet legal requirements. 
Motion carried. 
Regent Dyer moved and Regent Ullrich seconded that the list of recoveries of 
previously transferred receivables be received and placed on file. 
Motion carried . 
. 1513 M GIFTS 
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Regent Dyer moved and Regent Ullrich seconded that the gifts for the month of 
March 1975 be received with appreciation. 
Regent Stripp questioned the progress of the plans for the Development Office. 
Vice President Hawks reported the President had approved the new organization 
for the Development Office and new job descriptions. They are now being evaluated 
by the Personnel Department to arrive at an appropriate pay grade. They will then 
be advertised to conform to affirmative action guidelines and interviews will 
begin. We should advertise in three weeks or less. 
Regent Rush asked that the President give a report next month on the new organiza­
tion of the Development Office, job responsibilities and revenue funding. 
Chairman Robb asked Vice President Carillot to prepare for the Board a report 
to indicate the procedure for the distribution of funds the University receives 
as gifts. He is especially interested in funds designated for athletic use. 
Motion carried . 
. 1514 M MATCHING GIFTS POLICY 
Regent Dyer moved and Regent Ullrich seconded that the following "Matching Gift 
Policy" be approved: 
"A matching gift received from an employer will be credited to 
the same account as the gift received from the employee, unless 
the contribution from the employer is otherwise restricted." 
Motion carried . 
. 1515 M EDUCATIONAL GRANT 
Regent Dyer moved and Regent Ullrich seconded that the following educational 
grant be accepted. 
The Charles Stewart Mott Foundation Grant in the amount of $3,064 
for the purchase of 16 films entitled 11A Sense of Community," 
3 
and brochures for Community Education, for the period of January 27, 
1975 through June 30, 1975, with Dr. Jack D. Minzey of the Educational 
Leadership Department as Project Director. 
Regent Stripp questioned why the Educational Policies Committee does not review 
the educational grants anymore. He said he feels the Board will have real problems 
if both the Finance Committee and the Educational Policies Committee do not review 
the grants and concur on the recommendations. 
Regent Rush said he concurs with Regent Stripp. He suggested the Educ�tional 
Policies Committee should give first consideration and then the Finance Committee. 
He said he relies on the advice of the Educational Policies Committee for their 
approval on all educational grants. 
Regent Dyer said he was not aware that grants went to each committee routinely, 
but he agrees with that procedure. 
Vice President Magee said he would see this procedure is followed in the future. 
Chairman Robb asked Vice President Magee to review the administrative procedure 
used in accepting educational grants. 
Vice President Magee gave a short synopsis of the system used. He explained that 
they do try to weed out grants that they feel are not acceptable or practical. 
He said they will try not to bring any recommendations to the Board that cannot 
be defended. 
Motion carried . 
. 1516 M AUDITOR GENERAL'S PRELIMINARY AUDIT REPORT 
Regent Oyer moved and Regent Milford seconded that the Board of Regents receive 
and place on file the Auditor General •s Preliminary Report for the period of 
July 1, 1971 through June 30, 1973. 
It was noted that the administrative responses to the Preliminary Report were 
forwarded to the Board by Vice President Carillot on March 24, 1975. 
There was a lengthy discussion regarding this rep�rt. Vice President Carillot 
said it is his understanding that the Preliminary Report and the Final Report 
will be almost identical. 
Regent Oyer said he had heard good reports about the cooperation and attitude of 
our present administration regarding meetings with the Auditor General and his 
staff. 
Regent Dyer asked Vice President Carillot to prepare a report to supplement the 
synopsis he gave the Board dated April 11, 1975 which would show the administration 
responses. He asked also that he expand upon the responses given at an earlier 
date. He said he felt it was not enough to say we agree, we should know what is 
going to be done and how. He asked that this report be mailed to the Board as 
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soon as possible for their review. After receipt of this report the Finance 
Committee will make a review and bring it to the full Board for discussion. 
Chairman Robb said he had a few questions on the audit report also. He will 
forward them to Vice President Carillot to incorporate into the report he is 
going to prepare. 
Regent Rush suggested that as soon as this report is completed it should be sent 
to the Board and not held until the next Board meeting. 
Regent Stripp questioned the administration if they agree.or disagree.with the 
comments concerning transfer of funds. He, personally, will be very interested 
in the responses to this question. He would like detailed and specific informa­
tion on this one. 
Chairman Robb suggested that if any members of the Board have any specific questions 
regarding the audit report, they should inform Vice President Carillot so they can 
be included in his repo(t. 
Motion carried. 
Chairman Robb asked Regent Rush if he had received any word from the Michigan 
Association of Governing Boards. Regent Rush said he had received word just today 
that there will be a meeting on May first at the University of Michigan. Regent 
Rush said he and Regent McCormick plan to attend. 
Meeting recessed for lunch at 12:35 p.m. 
Reconvened at 2:10 p.m. 
Chairman Robb asked Regent Rush for a Student Affairs Committee report. Regent 
Rush reported his committee met on April 10th. He gave a short review of the 
meeting. They held discussions on; 
1. campus security (Chief Hayes attended to answer questions) 
2. separate dorms for different groups of students (it was decided 
by the committee that the system now in operation was working 
quite well) 
3. recommendations from the Student Government for office assignment 
for next year 
Regent Rush said the outgoing student officers were congratulated and the new 
officers welcomed. 
Regent Rush said he had no committee recommendations to make at this time. 
. 1517 M PROPOSAL FOR DOCTOR OF ARTS IN COMMUNICATION ARTS 
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Regent Smith moved and Regent Ullrich seconded that the Board of Regents accept 
the proposal for the Doctor of Arts in Communication Arts. 
Vice President Magee explained this proposal. He said it indicates a new direction 
for Eastern Michigan University. He said all programs must be approved by the 
·North Central Association and the Board of Regents. This proposal is one for the 
training of community college teachers. 
Regent Dyer commented that he feels very strongly that we should go forward on this 
proposal. It is very important that Eastern Michigan University get into this field. 
He feels that a true university should offer a doctorate. He thought this particular 
doctorate is a little narrow being just for community colleges. It is too small a 
field but possibly after we get moving it can be developed .further. 
Regent Ullrich said he agreed with Regent Dyer. He feels it is a limited 
program particularly when it is just for community colleges. There should be a 
real opportunity to expand this program in the future. 
Regent Smith commented that there is a real need for this program. There is 
justification to proceed. 
Motion carried . 
. 1518 M PROPOSAL FOR BILINGUAL-BICULTURAL EDUCATION 
Regent Smith moved and Regent Milford seconded that the Board of Regents accept 
the proposal for Bilingual-Bicultural Education contingent upon receipt of funding 
from outside sources. 
Vice President Magee explained the relationship with the Saginaw School District. 
Regent Ullrich said he firmly supports the program but yet he has some concerns. 
He thought the program should be expanded to include other languages. 
Regent Milford said she supported the program but would also like it enlarged. 
Regent Dyer said it is an excellent program., but it should be expanded to other 
areas. 
Motion carried. 
6 
.1519 M APPOINTMENTS 
Regent Smith moved and Regent Ullrich seconded that the following appointments 
be approved: 
FACULTY 
Anderson, Mary L. 
Breedlove, Charles 
French, Charles Jr. 
Goldman, Daniel R. 
Graziano, Louis R. 
Gregerson, Harvey 
Gregerson, Harvey 
Grube, Karl 
Kretovich, Duncan 
Lingard, Peter 
Loppnow, Donald 
Mims� Jasper Jr. 
Muschamp, Peter 
Otis, Joan E. 
Portney, Thomas J. 
Rasher, Arthur ·A. 
Rose, Susan 
Roth, Richard F. 
Suss, Wendy 
Szonyi, Paul 
Taylor, Wm. W. 
Thomas, Clinton 
Tress, Paul H. 
Staff Appointments 
Etzcorn, Derek· J. 
Morris, Kenne.th R. 
Roelofs, E. Joan 
Zeeb, Linda 
Guidance & Counsel. 
Physics & Astronomy 
Educ. Psychology 
Sociology 
Lecturer 50% 
Professor 50% 
Grad. Ass't. 
Lecturer 
Assoc. Prof. 
Ass' t. Prof. 
Ass't. Prof. 
Lecturer 50% 
Ad Serv & Bus. Ed. 
70% Special Education 
30% Special Education 
Educ. Leadership 
Lecturer Acctg. & Finance 
Prof-Eng. Exchange HPER 
Lecturer 
Lecturer 50% 
Prof. Visiting 
Lecturer 
Grad. Ass't. 
Lecturer 
Instructor 66% 
Ass't. Prof. 
Lecturer 50% 
Instructor 
Lecturer 
Sociology 
Guidance & Counsel. 
Speech 
Art 
Guidance & Counsel. 
Op Res. & Info. Sys. 
HPER 
Physics & Astronomy 
Guidance & Counsel. 
History 
Sociology 
Assoc. Prof. 50% Physics 
Lecturer Sociology 
FM-6 Custodian Mc Kenny Ha 11 
FM-6 Custodian Physical Plant 
CS-5 Sr. Secy. Economics 
CS-1 Clerk Media Services 
Spr. $950 
Spr. 2142 
Spr. 620 
Spr. 3080 
5-5-75 
5-5-75 
5-5-75 
5-5-75 
Spr. 3766 5-5-75 
12·mos. 16838 1-6-75 
12 mos. 7217 · 1-6-75 
Wtr. 3000 3-5-75 
Spr 2640 5-5-75 
Spr 2640 
Spr 2860 
Spr. 1000 
Spr. 2640 
Spr. 1700 
Spr. 610 
Spr. 850 
Spr. 1602 
Spr. 2983 
Spr. 950 
Spr. 2358 
Spr. 2420 
Spr. 1851 
Spr. 2420 
5-5-75 
5-5-75 
5-5-75 
5-5-75 
5-5-75 
5-5-75 
5-5-75 
5-5-75 
5-5-75 
5-5-75 
5-5-75 
5-5-75 
5-5-75 
5-5-75 
$4. 05/hr 12 mos. 3-24-75 
$4. 05/hr 12 mos. 3-17-75 
$7883 12 mos. 3-12-75 
$5543 12·mos. 3-11-75 
AIELO SERVICE ppointments - continued 
Allen, Irene A. 
Bajwa, Ranj it 
Bemish, Lawrence 
Bemish, Lawrence 
Bemish, Lawrence 
Braun, Sandra 
Brooks, Lois 
Buckeye, Donald 
Carpenter, Gary 
Chamberlain, Marjorie 
Cocco, Victor 
Corte, Henry 
Deal, Kenneth 
Ferman, Patricia 
Fox, Donald 
Fulton, Calvin W. 
Getz, Yaakov M. 
Ha 11 , E. Lorene 
Irwin, Martha E. 
Jenkins, Robert J. 
Koepke, Ben J. 
Lake, Marylyn 
Lake, Marylyn 
Lake, Marylyn 
McCracken, Sally 
Metler, John W. 
Meyer, Robert L. 
Minzey, Jack D. 
Moore, Jean R. 
Navarre, Gary 
Navarre, Gary 
Scott, Jean 0. 
Scott, Jean O. 
Street, Scott 
Vincent, Steven M. 
Weiser, Jerome A. 
Wilt, Ellen B. 
Yahrmatter, Arthur 
Motion 
- -- -
carried. 
Assoc. Prof. 
Professor 50% 
Instructor 
Instructor 
Instructor 50% 
Ass't. Prof. 
Lecturer 
Professor 
Lecturer 50% 
Ass't. Prof. 
Ass't Prof. 
Lecturer 50% 
Ass't Prof. 
Assoc. Prof. 
Assoc. Prof 
from 100% to 50% 
Professor 
Lecturer 
Ass't. Prof. 
Professor 
Lecturer 
Ass't. Prof. 50% 
Ass't. Prof. 
Ass't. Prof. 
Ass't. Prof. 
Assoc. Prof. 
Assoc. Prof. 
Lecturer 
Assoc. Prof. 
Assoc. Prof. 
Assoc. Prof 
Assoc. Prof 
Ass' t. Prof. 
Ass't. Prof. 
Professor 
Ass't. Prof. 
Assoc. Prof. 
Ass't. Prof. 
Ass't. Prof. 
Winter 
Spring 
Winter 
Winter 
Spring 
Spring 
Winter 
Winter 
Spring 
Winter 
Spring 
Spring 
Spring 
Spring 
Winter 
Winter 
Spring 
Spring 
Winter 
Winter 
Spring 
Winter 
Winter 
Spring 
Winter 
Spring 
Spring 
Spring 
Winter 
Winter 
Spring 
Spring 
Winter 
Spring 
Spring 
Spring 
Spring 
Spring 
7 
$50 Consultative 
650 4-30-75 to 6-9-75 
300 2/4 2/11 2/25 3/250 
54. 16 l class only 
325 4-28-75 to 6-2-75 
2115 4-25-75 to 6-2-75 
100 2-22/23 -'75 only 
54.16 l class only 
650 4-28-75 to 6-9-75 
50 Consultative 
650 4-28-75 to 6-9-75 
650 4-29-75 to 6-5-75 
650 5-1-75 to-6-5-75 
1250 2-24-75 to 5-26-75 
.: l62. 50 1-27-75 to 4-14-75 
50 
650 
650 
50 
650 
975 
100 
54.16 
150 
$50 
1300 
650 
650 
650. 
100 
325 
650 
Consultative 
4-29-75 to 6-5-75 
4-28-75 to 6-9-75 
Consultative 
1-9-75 to 3-27-75 
4-29-75 to 6-9-75 
Consultative 
Consultative 
Consultative 
Consultative 
4-28-75 to 6-9-75 
4-28-75 to 6-4-75 
4-29-75 to 6-5-75 
1-27-75 to 4-14-75 
Workshop 1/28 & 3/2 
4-28-75 to 6-2-75 
4-29-75 to 6-3-75 
108.33 Consultative 
650 3-13-75 to 5-22-75 
650 4-29-75 to 6-3-75 
650 4-3-75 to 5-22-75 
1991 4-25-75 to 6-6-75 
975 4-28-75 to 6-9-75 
.1520 M FACULTY APPOINTMENTS - SPRING 1975 
8 
Regent Smith moved and negent Dyer seconded that the Board of Regents approve the 
Spring 1975 Faculty appointments as listed o n  the following pages. 
04-03- 75 EASTERN CHIGAN UNIVERSITY STAFF APPOINTMENTS 
SPRING 1975 TfACHING FACULTY 
DEPT: BIOLOGY 
ACCT: 10240 
AREA RANK TITLE 
B�LCHER ROBERTO INST PROF 
1 @Fl·IU: 287 DG: PHO TNUR: YES _. ------- -· 
. 
BOOTH HO�IAR.D D TNST 4SST _____ _ 
��MU: 79 DG: PHO TNUR: YES 
TERM 
SPRING 
SPRING 
�QQWN DONALD FM INST PRJF SPRING 
@EMU: 187 OG: PHO TNUR: YES 
CHURCHWELL l M INST Asst SPRING 
@E�U: 27 OG: PHO TNUR: NO 
GH1JSH!::H NAJATI S INST PROF ______ ___ _ 
��MU: 111 DG: PHO TNUR: YES 
HU�ST EDITH M INST ASSC 
��MU: 17 UG: PHO TNUR: NO 
JACKSON DENNIS C INST ASSC 
�fMU: BS OG: PHO TNUR: YES 
LIU STEPHEN CY INST PROF 
@EMU: 105 DG: PHO TNUR: YES 
SP�PLIN; WILLIAM D INST ASST 
aF:f'.IJ: 159 DG: MA TNUR: YES 
- - --�· ·-�· · .. 
--� --- -- - ··· 
SPRING 
SPRING 
SPRI�G 
SPRING 
SPRING 
A�NUL TfRM 
PRCNT SAL RY 
22.00 5513 
22 .oo 5513 
22.00 3104 
22.00 3104 
22.00 4728 
22.00 4728 
22.00 3318 
22.00 3318 
22.00 4061 
22.00 4061 
22.00 3661 
22.00 3661 
22.00 3848 
22.00 · 3848 
22.00 4084 
22.00 40tl4 
22.00 3322 
22.00 3322 
_ . __ Tl:P M 71t-5 
T��M TN AA�E 
PRCNT WEEKS SALARY 
100.00, 7.5 25061 
_ 25061 
100.00 1.s l'tllt 
14111 
100.00 7.5 21492 
21492 
- ·---- - -- ---
100.00 1.5 15080 
15080 
·-- • - < - -- -
100.00 ... . 1.s 18458 
- - -· ·- ·- .... , 
100.00 
100.00 
. 100.0Q_ 
100.00 
-- - - -- · ----� · 
18 458 
1.5 16640 
16640 
. - . ·- --· 
7.5 17491 
17491 
7.5 18563 
18563 
7.5 15100 
15100 
- --· ----- · 
STf:Vf:�S SUZ.\NM= J 
cil!::=NU: 47 DG: MA. 
i.JtllACE DAL:: c 
al:-: MU: 65 DG: PHO 
TOTAL WITHII\J THIS 
Df.PfiJ,. TMENT SALARY 
01:PT: CHl':MISTRY 
ACCT: 10260 
NL)1r 
BRE','4ER STfPH'.:M w 
@ -= r·1U: 61 uG: PHO 
cn�wrqE F.DWAR.O L 
i:il::- ,-1u: 118 Dr-. U• PHO 
INST ASST 
Tl'.!UP: YES 
lNST !\SSC 
TNUR: Y�S 
- ·- - ----
---· -- , - - � 
�CCOU'IT . 11 . 
EXP!:NSE: $42,350 
� � - - � • ·-�-T ' 
AREA RANK TITLE 
--- -- -
JR INST ASSC 
TMUR: '(FS . ·--- - --·· --·--�--
JR INST PROF 
TMJR: YES 
- - . ��-
HICK'; K�NN:::TH WARO INST ASST 
$�1'"1!J: 45 DG: PHO TNUR: YES 
-----�-
NICHOLSO"J FLVll. MAE INST ASST 
t!1H:U: 27 DG: PHO TNUR: t\JO ------
Pf1WfLL RALPH R INST ASST 
@�i•1U: 93 DG: PrlO TNUR: Vt:S 
�---� - .. -- ... 4 .  � · �  
Rf.NGMl KR ISHNt\S�.AtW INST A SSC 
a;u,iu: 49 D�: PHD 1 t,iu P: vi::s 
SCHULL F!{Y S1cPHf-:N E INST ASST 
;j) r� \.IU: :>8 OG: PHO P.JUQ: Yf.S 
_,._ �-�� - . 
SPRli'JG 
SPRING 
TERM 
SPRING 
SPRING 
SPRING 
SPRING 
SPRING 
SPRING 
SPRING 
22.00 
22.00 
22.00 
22.00 
ANMUL 
PRCNT 
18.33 
18.33 
18. 33 
18.33 
22.00 
22.00 
22.00 
22.00 
22.00 
22.00 
18.33 
18.33 
11.00 
-11. 00 
2977 
2977 
3734 
37"-34 
TERM 
St,LRY 
2693 
2693 
3919 
3919 
3442 
3442 
3363 
3363 
3417 
3417 
3055 
3055 
1478 
147$ 
100.00 7.5 13530 
13530 
100.00 7.5 16972 
lf)972 
__ .TERM _ 74-5 
TERM IN BASE 
PRCNT WEEKS SAL AR.Y 
83.33 7.5 14691 
14691 
83.33 1 .. 5 _ 21381 
21381 
100.00 7.5 15646 
15646 
100.00 7.5 15288 
15288 
100.00 7.5 15532 
15532 
83.33 7.5 16666 
16666 
so.oo 1.5 13433 
13433 
SCOTT RJ\ALO M INST PROF 
�EMU: 166 DG: PHO TNUR: YES 
. - ------- - .. 
SULLIVAN JOHN M INST PROF 
SPRING 
SPRING 
WORK ST�WART DEAN INST PROF SPRING 
@��U: 121 OG: PHO TNUR: YES 
YAMA 1JCHI MASAN03U INST PROF 
i�MU: 100 DG: PHO TNUR: YES 
--· ·-· -· -··--- -·-· 
TOTAL WITHIN THIS ACCOUNT: 
·
11 
oepaqrMENT �ALAqy EXPENSE: $39,137 
DEPT: ECONOMICS 
ACCT: 10290 
NAM� AREA RANK TITLE 
Ai\lDERSO"l THDMAS C INST ASST 
@�MU: 29 DG: PHO TNUR: NO 
GIBBCINS JAM-:::s R INST ASSC ---·--- .. 
@EMU: 84 OG: PHO TNUR: YES 
K\ZMER OANIFL R INST ASST 
@FMU: 19 OG: PHO TNUR: �O 
SI�MONS HAROLD E INST ASST 
@!:MU: 164 OG: MA TNUR: YES ··-· ·---·-- _. 
S�lYO:r::: CL\RL DtA:'4 INST PR::JF 
@�MU: 192 OG: DSS TNUR: YES 
T·H,�L W :THIN P-ll S ACCOUMT : 5 
SPRING 
TERM 
SPRING 
. SPRING 
SPRING 
SPRING 
.SPRING 
22.00 
22.00 
22.00 
22.00 
22.00 
22.00 
22.00 
22.00 
. . .  
ANNUL 
PRCNT 
22.00 
22.00 
22.00 
22.00 
22.00 
22.00 
22.00 
22.00 
22.00 
22.00 
. . . 
4793 
4793 
4594 
4594 
4111 
4111 
4272 
4272 
TERM 
SALRY 
3196 
3196 
3955 
3955 
302-0 
�'!J:!:0 
-z'JlO 
3468 
3468 
4620 
4620 
100.00 .. 
100.00 
100.00 
. - . -�-- . -- -� . 
100.00 
7.5 21786 
21786 
-
7.5 20883 
20883 
1.s 18687 
18687 
7.5 19420 
19420 
... TERM ---·· 74-5 
TERM IN BASE 
PRC NT WEEKS SAL ARY 
100.00 
100.00 
.. - -· 
100.00 
.. . 
� . - -�--
- ----·-
100.00· 
100.00 
7.5 14525 
14525 
7.5 ... 17978 
179 78 
IB, ·7:;. i 
7.5 
-
7.5 15762 
15762 
1.s 20998 
20998' 
D �PT: c- H LA , h L 
�CCT: 10300 
NAME ARfA RANK TITLE 
BR USS PAUL S ,\MUE L I NS T .11.S SC 
3ri'1U: Sl OG: PHO TNUR: YES ·- - ---- -···-· 
BRYLGl'ISKI WALTE« M INST PRO!: __ _ _ 
@EMU: 211 DG: PHO TNUR: YES 
CROSS GILBERT B INST ASST 
@fMU: 85 OG: PHO TNUR: YES 
TERM 
SPRING 
SPRING 
SPRING 
DECKER BERNARD C JR INST ASST SPRING 
alf:MU: 37 OG: MS TNUR.: �IJ _ -- �------- ------·--· 
DEVERS Jti.�4FS INST ASST__ _____ SPRING 
@EMU: 69 DG: PHO TNUR: YES 
GEHE�l� DAVID JOHN INST ASSC 
@fMU: 63 DG: PHO TNUR: YES 
GOHN ERNEST S INST PROF 
@�MU: 1U4 OG: PHO TNUR: YES 
HAUN FREDERIC EUGENE INST PROF __ ___ .. 
@EMU: 97 DG: PHO TNUR: YES 
HFLBIG ALETHEA K INS T ASS T  
�EMU: 104 DG: MA TNUR: YES 
HENNI�GS THOMAS P INST ASST 
@�MU: 61 DG: PHO TNUR: YES 
J ·.J!' D,VJ H00V�R H INST PROF 
-----·· · · ·- ··---·-·--·· 
SPRING 
SPRING 
SPRING 
S PRING 
SPRING 
AMNUL TERM 
PRCNT SALRY 
22.00 3239 
22.00. , .. 3239 
22.00 4391 
22.00 4391 
11.00 1473 
11.00 1473 
22.00 2853 
22.no 2853 
22.00 3049 
22.00 3049 
22.00 3278 
22.00 3278 
22.00 5166 
22.00 5166 
22.00 4437 
2-2.00 4437 
22.00 2797 
22.00 2797 
22.00 2916 
22.00 2916 
- - ·· --
TERM 
PRC NT 
TERM. . 74-5 
IN BASE 
WEEKS SAL ARV 
- · - ·--·- - - - -
100.00 
·- . · -
7.5 14723 
_ _  _-14 723 
100.00 -- _ 7.5 -- 19958 
19958 
50.00 7.5 13390 
13390 
·- -- --- . ··-- -- -- --· -
100.00 
- - -- - -· -
7.5 
- . .  -
12968 
12968 
100.00 __ 7.5 _13857 
13857 
�- ·-··-·- ----- · 
100.00 
-
100.00. 
7.5 14899 
14899 
. -- --- --· ·-
1.5 23481 
- ·-·- ----------� - - . .  23481 
100.00 
. . .  -· - -----
100.00 
100.00 
7.5 20160 
-20166 
.... - ·-· 
7.5 
7.5 
12712 
12712 
13256 
13256 
DEPT : � � G  ! SH L A NG & L I T  
�\CCT : 1 0J (J J 
('! A �! �: t\ R l: A  R ANK  
KfJ !{ �f3 L U T H  M ART I �' L E!J I NST  PROF 
n) -: t1 l.J : ) 5  O G :  P H O  TNU R :  Y E S  
LA )N I -':ZAK DONALD  A I tJS T A S S C  
::-i, -L� �"1U:  ij5 OG: PH O TNU q :  Y ES 
14 :: L S D"i AL F P ? D  L I NST PROF 
;,, F l·lt l : 8 1  O G :  PHO  TNUR : Y ES 
P I  L L S !3 U RY P ,�Ul w I NS T  PROF 
;jl �: M U :  1 57 DG: P H O  TNU0 : YES  
!< E YNOL  0 $  JA f-1 .� S  A Ld l\l  I NST  A S S T  
@EMU : 79 D G: PHO  TNU R :  YES 
T ITL E 
.. . - - ·  
' - -T-- - •  ·- -
S T  i\ A L  A ':'  l � I NST A S ST 
a:':MU : 5 5  OG: PHO TMU R : YES  
· · - · - �- - -� 
T R0\<11:>f\ I OGr- �ml ALO  l INST ASSC  
ci)': fr'dJ : 1 07 DG : P H O  T MUP. : 'f ES  
,r n I T E  PAT R I CK T HfJM ., s  I NS T  P ROF 
<ll � MI J : cs 2  D G :  PHO T NU R :  Y ES 
T 'JT:\ l  l:./I T H  Pl TH I S  ACC OU:'-JT . 1 9  . 
f) f: P :., R Hl :-� :'H S t, L M. Y  f X PfN S E : $66 , 8 20 
TfQ.M  74-5 . 
ANNUL T F�M TERM IN BAS E 
T ERM PRC NT S�LRY PRC  NT  WEFKS S A L ARY 
SPRING 22. 00  4573 100.00  7.5 20785 
22. 0 0  4573 20785 . . 
SPR I NG 22. 0 0  3 184 1 00 . 0 0  7.5 14471 
22. 0 0  3 1 84 14471 
S PR I NG 1 1. 00 1955 5 0. 00 1.5 17 776 
1 1 . 0 0  1 955 1 7 776 
S PR ING 22. 00  4 527 1 00. 00 1.5 20577  
22. 0 0  4527 205 7 7  
SPR ING 22. 0 0  3 094 l oo. 00 7.5 1 4065 
22 . 0 0  3 094 14065 
S PR I NG 22. 0 0  2935 100. 00  7.5  1 3 342 
22. 00 2 935 13 342 
SPR I NG 22. 00  3416 1 00 . 00 7 . 5 15529 
2 2 . 0 0  3416 · 15 529 
SPRING 22 .00  3 8 80 100.00 7 .5 17635 
22. 0 0  3 880 17635 
O f. P T: F I !  A RTS 
ACC T :  1 0 3 20 
N ;\ME  
B f.: G I N I N l GuR 
@EMU : 76  DG: M A  
C Hf: W  RO B f. R T  E 
i:i} l:MU: 66 DG: M F A 
F t:f\l S C H  C H .�P.L  E S  
al fMU : 9 6  DG: M A E  
F I ELD J�N  M ! CHI\ E L 
@ ':M tJ : 8 5  DG: M F A  
I OEN SHf: L DON S .t, U l  
@ ?. fAU : 67 or· . U •  M F A  
QR ':NT I LCHER JOHN 
<il:: t,, u :  49 OG : �f f A 
V AN HAREN JOHN E 
@ :: M U :  1 64 DG : MA  
YAGF.R  JAY RA TH'.: 
@ FMJ : 7 3  O G :  M F A 
Z AHR. A T K A  M I C HA E L  
@ i-: �" U : 75  D G :  ;',f f A 
-
- TCT ,\ L  W I T H Hl Trl I S  
D [ P ,\ R  T M E N T  SAU�'<.  Y 
c 
-·-- ----- .. _ ·  
· -- - - - •----· - L--···-
ARE A RANK TITLE 
- -· - - - · -- -·- ------- - . 
INST A SST 
TNUR : Y ES .  
. 
--· -- ·--· . - ·-·� . --· 
I NST A SST 
TNUR : YES  
INST ASSC 
TNUR : Y E S  
INST ASST 
T NU R : YF. S 
1 �JS T  A SST 
TNU R : YE S 
I NST  
- -
ASST 
TNU R :  YE S 
I NST PROF  
T NU R : Y E S  
- - --·-- L ••-
.. _ __ _ _ �-. - . ,, . 
- -- ----- - ---
- · -··- �----- .  
- - -· -- · ·- - ·-
-· ..,__ -· ---- -·� 
- ·  --- --·--·-- - - . .  - -
... . ·- ·- -------
I NST  ASST 
TNU R :  Y ES 
I NST  ASST 
TNU R: Y ES  
ACC OUN T  . . 
f. XP�N<;E : 
- - · · - - - -- --- · - ·  
9 
$27,310 
ANNUL TERM 
TERM PRCNT SAL RY 
S PRING 22.00 2 6 52 
22.00 2652 
SPR I NG 22.00 2 559 
22.00 2559 
SPR I NG 22.00 3 773 
22.00 3773 
SPR I NG 22.00 2920 
22.00 2920 
SPRING 22.00 2 652 . .. 
22.00 2652 
. . 
SPR I NG 22.00 . 2449 
22.00 2449 
SPR I "'G 2 2.00 4538 
�2 . 00 4538 
S P � ING 2?.00 3095 
22.00 3095 
SPR ING  22.60 2672 
22.00 2672 
··-- -� . 
TERM 
PRCNT 
100.00 
100.00 0 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
.. 
100.00 
- �-----
TERM 74-5 
I N  BASE 
WEEKS  SALARY 
7.5 1 2055 
_ 1 2 05 5  
_7. 5 11634 
11 634 
__ .,.. .. · · - ·  --=· 
7.5 17152 
17 152 
·-· --· · - ---
7.5 
· ·- -
. 1. 5  
··- -
7.5 
7.5 
7.5 
·-
7.5 
1 3 2 71 
. _ 13271 
12055 
1 2055 
11 130 
11 130 
20 627 
20 627 
1 4067 
14067 
12145 
12145 
O F.P T :  FO� E IGN L ANGUAGE 
A CC T :  1 03 40 
AREA RANK TITL E 
H UBBA� D J OHN RUSS� Ll  INST A SST 
iil l: :�U : 5 1  D G :  P H O  T!\IU R : YES 
? ,4 L fl C 12, £ . 
- - ·- -- ------ · -- - -· . ---- _ , . 
-S-C!l ,\UB RAYt10N9 E: ARL I NST ASS T ___ _____ __ __ _ 
w E M U :  �DG : P H O  T NUR : Y E S  
TOTAL W IT HI N  TH I S  ACCOU�T : 
OEP�a !M�N T SAL A k V E XPENSE : 
2 
--4§ ,595 51P91 
. S-6 9� 
TF.RM 
SPRING 
SPRING 
ANNUL 
PRCNT 
TERM 
SAL  RY 
2 2 . 0 0  2 746 
22 . o o  - .. 2 746 
22.00 
2 2 . 0 0  
z <?..52-
e8'i9 
281t9 
TERM 
PRCNT 
1 00.00 
TERM - -· .  74-5 
IN BASE  
WEEKS S AL ARY 
7.5 12480 
--- - ·· · --- 12480 
t 341 <.:>  
--- - ------ ··---· 
D EPT:  G':: RA PHY 
A CCT: 103 80  
H O WE G E O R GE M 
a> C: lt.U : 56 DG: PHD 
KUR FTH E L W OO D  J c 
- - - · ·  - - -- -
AR!= A R ANK  T I TL E  
INST PROF 
TNU R: YE S 
I NS T  
-- - ·· 
A S S T  ____ - -· - - - - -
iil � MU : 7 1  OG: PHO TNU R:  YES 
- -
M AC MAHAN HORACE JR I NST ASSC  
� �MU :  5 1  OG: EUD  TNU R :  YfS  
MC L ENN AN M ARSHALL S INST ASST  
� F MU :  4 1  OG: PH D TNUR : YES  
R A PHAEL C N I C H� L A S  INST  ASS(;  ___ _ 
@ E MU :  87 DG: PH O T NUR:  YES 
T IRTHA R A N J I T I N S T  ASSC  
@ �MU: 47 OG :  PHO TNU R :  YES  
T U� N� R D� N I F L  S INST PROF 
� EMU: 111 O G: PHO TNUR : YES  
TOTAL W I T H I N  THI S ACC OUNT : 
--- -- - --
- - - -· -
DE PAR TME N T SALAR Y  E XP ENSE: $ 2 7 ,618 
. ·- · · · -- ·- - - ---
- -
.. 
TERM 
SPRIN G 
SPRING 
SPR I NG 
SPRI NG 
SPRING 
SPRING 
SPRING 
ANNUL 
PRC NT 
25.00 
. 2 5 . 00 
18.3 3 
18.33  
22.00 
2 2 . 00 
25.00  
25.00 
22.0 0  
' 22.00 
2 5.00 
2 5.0 0 
2 2.00 
22.00 
TERM 
SAL RY 
4976 
4976 
2 742 
2 742 
3654 
3654 
3653 
3653 
3558 
3558 
4520 
4520 
45 15 
4 5 15 
. -
- - - -· 
TERM 
PRCNT 
1 00.00 
8 3 . 33_  
TERM 
IN 
WEEKS 
. - ·-
a. s 
_ _  7 4-5 
S AS E  
S ALARY  
- · -
19 904 
. .  -- __ 19904 
__ 1 . s  _ 1 49 5 8  
1495 8 
. . --- -
1 00.00 7 . 5  16610 
1661 0 
· - - --·-· � -· �  --- --· 
1 00.00 8.5 14612  
_ --- - -- _ 1461 2  
. __ _ 1 00 .oo _ ____ __ 1 .  5 _ 16172 
16172 
- �  - . --- � 
1 00.00 8.5 18078  
18 07 8 
- --- - - - - - . 
100.00 1.5 2 0524 
- · - - - 20 524 
--- ---- - · -
D E P T :  H I  JRY � PH I LO O PHY 
.\CCT : 1 0400 
AR!? A R ANK T I TLE 
A BBnTT R ICHARD HEN RY I NST P ROF 
@ E�U : 91 O G: PHO TNUR : YE S 
B'.lY ER L E E  R _ INST ASST_ __ _ 
@EMU :  49 OG :  P H O  TNU R: Y E S  
�- -- . 
B�l GGS W I LL I AM DON INST ASST 
@EMU :  109 DG :  P H O  TNU R :  YES 
D IS BROW D ONALD  W I NS T  PROF 
@ � MU :  194 O G :  PHO TNUR : Y E S  
-- · ·- · · --·· · 
F ENZ E M AN IJ C:L G E R. SON I N S T  A S S T  _ _ _ _ ___ _ 
@EMU :  62  OG: PHO TNUR : YES 
· - ----- -
F L FTCHER  ROBERT  C I NST I NST 
w EMU : 94 DG : MA . TNU� : NO  
·----- �- ·- - ·- . - - - - -
FRANKS TH OMAS  H I N ST ASS T  
@EMU :  82 D G :  PHO TNUR : YES 
H E F LEY  J THEODORE I NST PP OF ---- --··- · ·-- -- -·-· --· 
@EMU :  194 O G :  P HO  TNUR : YES 
JONES M I C HAEL T INST  ASST 
@ ';: MU: 1 5  OG: PHD  TNU R:  NO  
K l �G HA� OLD  ROGE R INST  ASS C 
@ !:MU :  8 5  OG : .PHO TNUP.:  Y f. S  � �  - - - - r- · - - -
M AC VE Y W AYN E HJLM �S I NS T  I NST 
TFRM 
SPRING 
SPR ING . .  , . ,-
SPRI NG  
SPR I NG 
SPRIN G 
., . _ , _  - _._,... -
- -· -- - --· 
SPR I N G  
SPR l NG 
SPRI NG  
SPR I NG 
SPR I N G  
--- - ·-- · · , - ·-· 
----��·---- ·-· 
ANNUL TERM 
PRC  N T  S A L  RY 
1 1 . 00 
1 1 . 00 
1 1. 00 
1 1 . 0 0 · 
1 1 . 00 
1 1 . 0 0  
2 2 .00  
2 2 . 00 
1 1 . 0 0  
1 1 . 00 
2 5 . 00 
2 5 . 0 0  
.... . - - --
1 1 . 0 0  
1 1 . 0 0  
1 1 . 0 0 
11 . 00 
2 2 . 00 
22 . 00 
2 01 2  
2 012  
1 801  
1 801 
1 441 
1 441 
5 1 14 
5114  
1671 
1671 
2680 
2680 
1526 
1526 
2353 
2353 
2631  
2631 
1 1 . 00 1821  
1 1 . 00 1 82 1  
2 5 .·00  2680 
-
TERM 
PRCNT 
50. 00 
5 0 . QQ 
_ TE R M  _ _  . 7 4-5 
I N  BASE  
WEEKS S AL ARY 
1. 5 · 1 8292  
·-- 1 8 292  
7 .5 16369 
16369 
5 0 . 00 7 . 5  1 3 097 
13097 
1 00 . 00 7 .5  23246 
. _ _ 2 3 246 
so.oo _ ____ _ 7.5 1 5 18 8 . 
15 188 
1 00 . 00 
-- -- · · -·· · ·· ,  . . 
8 . 5  1 07 1 8 
5 0. 00 1. 5 
1071 8 
1 3 872  
. .  _ _  -· - ---- - - - -- -·-- . __ _ _ 1 3 8 72 
-�0. 09 
1 00 . 00 
5 0 . 00 
·-· 
1 00 . 00 
, • .,, 2 1 J88 
21388  
1. 5 
1 . 5  
�-�· . 
8 .5 
1 1 960 
1 1960 
16557 
16557 
10 718 
D FPT : H RY  & PH I LO SOPHY 
A.CCT: 1 0400 
A RE A  R ANK T I TL E  
MC L A P T Y  RO BERT NEIL INST PROF 
@EMU :  1 88 DC: P H O  n�u R :  _ YF.S _ - ·- -- --
M I L L ER WI LL IAM  A I NS T  A S S T  _____ _ 
a � MU :  3 1  OG : PHO  T NU R :  NO  
- . - �-----·---· 
MOSS WAL T f R GE� ALD INST A SS C  
@ E �U: 49 OG: P H O  TNU R :  YES 
PRUD HOMME L AWR ENC E I NST ASS T  
@ E MU: 5 8  O G: P H O  TNU� :_ YES 
RDS  S I T E R  MARG!i.R E T  INST A S S Cc__ __ _ 
@EMU : 93 DG :  PHO TNUR :  Y E S  
. . . . .  - -
SCHF.Kf.R l tST ER BURYL INST A SSC  
� E MU : 59  DG :  PH O T NU R :  YES 
S ZO t-lY I PAUL LOU I 
a}F:MU: 98 DG: MA 
INST INS T  
TNU R :  NO  
T E RRY J AN I C E  J INST 4 S SC 
� [�U : 67  D G :  PHO TNU R :  YES  
UPSHUR JIU HWA ( I NS T  A SST 
@ F MU :  97  OG : PHO TNUR : Y ES 
W I TTKE R E I NHARD INS T  PROF 
@ EMU : 1 89 DG :  P H O  TNU q :  YE S 
T OTH T Q . . 
TER M 
SPRING 
S P R I NG 
S PR ING 
S PR I NG 
-· -·· -· ·----· 
.. - ·-·- -·-
SPR I NG _ 
S PRING 
SPRING 
SPRING 
S PR ING 
SPRING 
-
- · 
ANNU L 
PRC  NT 
2 2.00 
22.00 
11.00 
1 1.00 
. .. 
11.00 
1 1.00 
22.00 
. 22.00 
· 22.00 
22.00 
TERM 
S AL RY 
5476 
5476 
_ 1 445 
1445 
1718 
1718 
3 155 
3 1 55 
3496 
3496 
22.00 3719 
22.00 . 3719 
__ _ _  . TERM . 7 4- 5  
TERM IN BASE  
PRCNT WF.EKS S AL ARY 
100.00 7.5 24890 
- - - -- ·  24890 
50. 00_ ·- ·-· 1.s.  __ 13 133 
13 133 
50.00 7.5 15615 
'15 615 
100.00 7.5 14342 
-- _ _ 14342 
. 1 00.00 . _ 7. .. 5 __ 1 5893 
1589 3  
100.00 1.5 16903 
169 03 
.
. z_.3 :;(· -·
-
1 6-V--.-� -- --
11.00 111, , .-5-6.69 7.5 10 718  
11.00 �119 .. _ __ _ _ _ __ _ ___ ______ 10718 
22.00 3 359 
2.z.00 3359 
22.00 2860 
22.00 2860 
11.00 2409 
1 1.00 2409 
100.00 ____ .1. 5 1 5267 
- - --�-·- · -�-· 
100.00 ' 
50.00 
15267 
· · - ·- ·· · 
7.5 13000 
13000 
7.5 21901 
21901 
O !: PT : M FMATI CS 
ACC T :  1 0420  
:,JAME  
8 1'1 0 1  I L A '.< RY l 
<1F M U :  1 0 5  DG:  P H O  
B JC l<EY E omt ALD A 
;,ii�  �1U: 1 5  OG: E D D  
D EMPST !: R  ANDRE W c 
@i: t,j l J: 9 1  OG: P H O  
E l1 rt. L  Y MAC EL INE 
.iJ :7 •., u :  210  OG: P H D  
GCICJ 5 t Y  BOB 
iil � MU: 1 7 1  O G :  P H O  
M t,C D u N li.L D A LAN L 
@ L MU: 46 O G :  P H O  
M ILLS  ROBERT A 
@EMU: 1 1 1  DG:  l.iS 
NORTH L= Y  JAMES H 
u!EM U: 1 84 O G :  PHD  
R AF IQ MOHAMMAD 
aH:MU: 44 O G :  PHO 
RJ:B I\ �,Is TOOM�S 
@E rnJ: 53  O G :  P H O  
�Rf.A 
INST  
-·· 
RANK 
- - . -·---------- -
-- --- . .. 
T I TLE 
- -- -- -- � ----- . 
A SSC 
TNUQ.:  Y ES .. ·-·· ·- - · -· 
INST PROF 
T MUR : YES 
INST ASSC 
TNUR: Y E S  
I NS T  PROF 
TNUq_ : Y E S  
·- ·�---� ·-
- - --�·- -
• · - --n•· •-- -
I N ST  -� SSC  - - - -�·-
TNUR : Y ES 
- - � ----- - ·  
I NST  4 SST  
TNU R : Y ES 
.. 
· -
-- -- ---- --- -·- · ·- · 
INST ASST 
T'-JUK :  YES - - - ·  -----
INST PROF 
TNlJ f'< : YES 
INST A S ST 
TNUq : NO  
I NST A SST 
T NU P : Y E S  
- - - - -
-- -- -- - · · -
- -- -· ----
.. -·- · · ·· - - -
TERM 
SPRING 
S PRING 
SPRING 
SPR I NG 
SPR I NG 
SPRING 
S PRING 
SP_R I NG 
c• 
SPR I NG 
SPRING 
-- - � .. �-
A�NUL 
PR CNT 
22.00 
22 .·oo  
2 2.00 
22.00 
22.00 
22.00 
2 2.00 
22.00 
2 2 . 00 
2 2.00 
22.00 
22 .00 
22.00 
22.00 
2 2.00 
2 2.00 
25.00 
25.00 
22.00 
22.00 
TERM 
SAL RY 
3 931 
3931 
4 004 
4004 
3678 
3 678 
4998 
4998 
390 1  
3 901 
32 1 3  
3 2 1 3  
309() 
3 096 
4 807 
4807 
3613 
3613 
3244 
3244 
TERM 
PRCNT 
100.00 
L 
TERM 
I N  
WEEKS 
1.5 
. .  - -
100.00 - --- 7. 5  
100.00 7.5 
- -- -
1 00 . 00 7. 5 
74-5 
BASE  
S AL ARY 
1 7868 
1 7 86 8  
1 8 20 1  
18 201 
16 718 
167 1 8  
22 71 9  
_ 22719  
100.00_ 
1 00.00 
- . 
100.00 
- - - - - --·  
100.00 
- - - -· 
- - -
- · - · 
100.00 
l 00.00 
1 .s  17732 
1 7 73 2  
7. 5 14604 
14604 
--- - -· 
1.5 14073 
140 7 3  
1.5 2 1 852 
21 852 
-
8. 5 14450 
14450 
7.5 14 746 
1 4 746 --
D EPT : M�Cn1AT I c s  ' 
ACCT: 1 0420 
. .  ___ ____ ( _ __ 
-- ·- -- � . .  -------�--
AREA  RANK T I TL E  
ULLMAN NELLY SZABO INST ASSC 
@ i:: MIJ : 94 DG: Prl D TNUR: _'(E S . . - - --,--- - ·-· --·-·-- . .  " '  
TOT�l  W I T H ! �  TH.IS ACC OUNT_ : _ 1 2 _  ---· ·- ·- · - - · ·· 
D E PA�TMEN T S ALAR Y E XPENSE : $46, 286 
. . .... - . ··--------- · ·----
T ERM 
SPRI NG 
--- ·  
ANNUL TERM 
PRCNT SALRY 
_ _ __ _ ___ _ _  . Jt:RM __ 7 4-5 . 
TERM IN  BASE 
PRCNT WEEKS SAL ARY 
2 2 . 00 3782 1 00 .00 7 . 5 17 189 
22 . 00 _ .. 3 7 82 ·· ·· · - · - -- -- ------- ___ 17 1 89 
. --- ·- · - ·--- - ----- - ·- �-- ·- ·--··--- � - --"' - -- --· · - -- �-- -� -- ·--·--- - -- - --
, . J 
-- --- -- -- -· 
D E P T :  M 
.t-. C C  r :  1 04 4 0  
M �, M t  
BALL !..? D  0 BL A I \I E  
,il '- M U :  1 52 DG: MM  
f- LL F:K DAN IEL R 
o} ;:: f� U :  89 DG: MM 
G1J L D SCHM!  OT F.R l C H  
'j) :=MU: 1 7 5 DG : S MV 
H I LL KODN F Y  L 
@ P JU :  5:; OG:  '-1 M 
Hnwi:- MARV I N  c 
aF: MU: 85 DG : P H O  
t t\ ',J I\JA C C  {)Nf: � NTHiJNY 
;Ji 1: � ..1 �J : 37 O G: P H O  
JACOBS ON E L A I I\Jf. R 
1.u -� �1.u : 74 OG: �-1 M 
K l R l< l AN !)  GL HlDA f: 
@fMU:  41 DG: MA 
L ANfY  M AU R ICE  I V AN 
�v :: :J, u : 71  D G: P H !)  
l Cl 'ril:: : M T L Y BOYD 
a1 f.M • J :  1 1 6 O G :  
QU,\ Y L C  RrJ B l:: RT  G 
ARE A  R ANK T I TLE  
INST A SSC 
TNIJR. : Y E S  
I NST ASSC . . . 
·-�· · · --
-·----- - --
TNU R :  YES 
INST PROF 
-· · -� ----··-- ' 
T NU R :  Y f: S  
·- · · - ---· . 
INST A SST 
TNUk : Y E S  
I NS T  
· · - ·- · · · -- ---·-
PROF - -- · ·- - · 
TNUR : Y ES 
-
I NST  
TNU R :  N O  
I MST 
-�--------- -
� S ST 
� ·----- -- --
t\ S ST 
TNU !"{ :  YF.:S 
I NST 
-·-, . -- -
I N ST . --· -- - -- · --
TNUR:  Y ES 
INST 
. ··- - · -�� -·� --· -
P ROF 
T NU R : YF.S  
I NST ASSC 
TNU k: VF. S 
I NST <\ S S T  
. ' . .. .  � 
. -. ........ � ... -
. .  
. .. ., - . -
T ERM 
SPR ING 
SPRING 
S PR I NG 
SPRI NG 
SPR ING 
SPR I NG 
SPR I NG 
SPR I NG 
SPRI NG 
SPR l t-.lG 
SPR I G 
ANNUL TERM 
P R CNT S.A L RY 
1 1 . 0 0  21 54 
1 1 .00 2 1 54 
7.3 3  1295 
7.33 1295 
3.6 7 716 
3.6 7  716  
11.00 1404 
11.00 1404 
9 .4 6  1 839 
9 .46 1839 
1 4.67 1 9 45 
14.6 7 1 945 
11.00 1 546 
11.00 1546 
11.00 1207 
1-1 . 0 0 1207 
11.00 2282 
11.00 2282 
11.00  1535 
11 . 00 1535 
TF.RM 
TERM IN 
PRCNT WEEKS 
5 0.00 7. 5 
33 .33 __ _ .7 " 5 
16. 67 7.5 
-- �- -- -
5 0.00 
43.00 _ _ _ 
. -· -- - - - -�--
6 6 . 67 
5 0.00 
5 0 .0_0_ 
7.5 
7.5 
7. 5 
7. 5 
7.5 
-- - ·-- · ·  
so.oo 1.5 
5 0.00 7.5 
- - 7 4-5 
F3 ASE 
$ ,\ L A R Y 
19 583 
19583 
17668 
17 668 
19 520 
1 9 520 
-· . 
1 2 766 
. 12766 
19 436 
19436 
13261 
13 261 
14059 
14 059 
10972 
10972 
20743 
20 743 
13953 
139 53  
D E P T: MU C 
A C C T :  1 0440 
NAME 
R I LE Y  MAURICE  
o) EMU: 276 D G :  
S ,,.H T H  JOH N 
@ f "-1U: 64 O G :  
w 
PHO 
M A  
S IJt\l DQU I ST J E AN S 
.iii!::MU: 1 73 D G :  M M  
AREA qANK TITL E 
I NST PROF 
TNUR : . . . Y.fS . . 
I NS T  ! NS '(  
TNUR : YES 
INST AS S C  
TNU R :  YES 
SZABO E DW ARD J I NST PROF 
@ E MU: 66 OG: E D D  TNUR : Y ES 
-� ·· -- ·-· · ·---
. .. �-- -· .. . .  �-
TERM 
SPRING 
SPR ING 
SPRI NG 
· - ----- -� -
- · � -- - -
,. ' - "• W • •- -
ANNUL TERM 
PRCNT SALRV 
1 1 .00  
1 1 . 0 0  
a . so · 
a . so . 
11. 00  
1 1.00 
.. 
2 525  
25 25 
1024 
1024 
1 933 
1933 
SPRING 11. 00  2 2 1 7  
_ 22 17 _ _ -- ---- _ . 1 1  • 0 0 
.. TE RM . . 74-5 
TERM l N  B A SE 
P RCNT WEEKS SAL ARY 
so. o o . 7.5 22952 
� -·- - - -- .. -· - - · ·� · ·  - . . . . _ __ __ 2 2 9 52 . . 
. - - -- 4 0 . 00 ___ _ 7. 5 _ _ _ 1 1 63 6  
5 0. 00 7 . 5  
5 0.00 1.5  
11 636 
1 7576 
17576 
20 1.5 1  
- -- _ _ _ 2 0 151 
T YR A  THOM A S  NO� MAN I NST PROF _ _____ _ __ __ _ _ ______ _ _ SPR JNG 1 1 .00  2 5 1 0  __ __ _ 5 0.QQ_ · · - 1 .5  __ 22 822 .  
i E MU: 1 12 DG: P H O  TNU R :  Y E S  
TOT �L  W IT H IN TH I S  ACC OUNT : 
D E PAR TM� N T  S ALARY EXPENSE : 
16 
$27,803  
1 1 . 0 0  251 0  22 822 
D E PT :  P HY S I CS & ASTRONOM Y  
A C C T : 1 0460 
AREA R ANK TI TL E 
BA1NES  JA M ES M I NST  P ROF 
cJe1u:  2 06 OG: P H O_ TNU R :  YES -------
R� E F OL OV� CHAR L ES 0 I NST  P ROF ____ ___ _ 
@�M U :  103 OG : E D D  T NUR: YES 
. . . , .. ----·- - - -·-· ·-
l OE B E R  ADO LPH P AUL I NS T  P ROF  
a) �: MU : 93  DG: PHO TNU P :  YES 
PARSON S K A R L  A I NST PROF 
�FMU: 2 53 DG:  MS  TNU R :  Y E S _  
THOM4 S  C L I NTON E 
�EMU: 1 76 OG: MS 
I NST AS S_C _ __ _ _ _ �- --- - ___ _ _ _ ______ _ 
T NUR : YES 
. - -- ·� ··--
TOTAL WI T H I N  TH I S  ACCOUNT : 
O EPAR TM�N T SALARY E XPF.NSE : 
.5 
$ 15 ,681 
. .. · - - - -- - ----
T ERM 
S PR I NG 
SPR I NG 
SPR I NG 
S PRING 
S PRI N G  
- . 
ANNUL 
, PRCNT 
1 1 .00  
- -- . . . . . l l . 0 0  - ·  
1 1 . 0 0  
1 1.0 0 
22.00 
22.0 0  
2 2.00 
2 2 . 0 0  
1 1.00 
1 1 .0 0  
TERM 
SAL RY 
2751 
2757  
. 2 1 42 
2 142 
4346 
43 46 
Tf.RM 
PRC NT 
TERM _ _  74-5 
IN  B AS E  
WEEKS S �LARY 
50.0 0  7.5 2 5 06 1  
-- s - - • - - - - - -·- - - -�- - - - - - · · 25 061 _ 
so .oo _ _ _ _  7. 5 __ 1 9470 . 
1 00.00 , 
1 9470 
7. 5 1 9 753  
19 753  
4585 1 00.0 0 . 7.5 20841 
4585 . .. . .. . .  _ ---- ·----. -- -- . _ _ _ 20 841 
. 1 851 
1 851  
s o. oo _ __ _ 1. s __ _ 1602a  
16828 
DE PT:  p T I C  AL SCIENCE 
ACCT: 1 04 70 
- - · · � -
N l'�M F  AREA RA�K T I TL E  
8 R f  1� ER  THOMA S L INST ASSC 
� f Ml J :  47 D G :  PHO TNUR : YES -- -. -- � 
f Ut.; F R  SHE LOQN I NST ASST  
al l: M J :  7 O G: PHO TNU R :  NO 
GQ AIW f UB Ef.{T C. 2NO I NST ASST 
aJ C M U :  37  uG :  PHO  TNUR : NO 
HflK T I N  DA V I D  W ARN!:= R I NST ASST 
@ F "'1U: 93 DG: J D  T N'J R : Y F S  
HCJUR �-;� I tl E NJAM I N T I NST I\ SSC 
a) U1U : 72 DG: P H O  T NU R :  YES  
M C  W I LL I AMS  Pr:JB � R. T 0 I NST P R OF 
al f:MU: 2 0 5  O G: P H O  T NUP : YES 
PF I ST E R  J AMES  W I LBER I NST A SST 
@ f MU: 85 O G :  P H O  T NU R :  YfS 
R AC l  8 ARN ABA S A INST ASSC 
a) EMU: 7 2  O G :  P HO TNUK:  YE S 
S I\B K l  WJH AMM I\D H I S HA I N ST ASSC 
(Jj n· u :  �9 O G :  P H O  TNU R : YE S 
T OTAL  'n l T H I N  TH I S  ACC 'JUN T . . 
[) I: P r  � T M "  ;� T 5AL A R Y  F. XP !: N S F :  
- - -� - - -
- . - ·· 
- -- -· �- -
-- · -· 
9 
$ 20 , 3 33 
AN"IUL TERM 
TERM PRC NT SAL RY 
SPR IN G  2 2.00  3437 
22 .00  3437  
SPR ING 1 1. 0 0  1419 
11.00  1419  
- -
SPRING 22.00 2779 
22.00  2 779 
SPRING 11. 00  1313 
· -· 1 1.00  1 3 13 
SPR I NG 2 2 . 00 3 6 83 
22. 0 0  3683 
SPR I N G  1 1.00 2583 
11.00  2583 
S PR I NG  1 1.00 1425 
1 1 . 00 1425 
S PR IN G  1 1 .00  1875 
1 1.00  1875 
SPR ING 11.00 1819 
1 1 .00 1 8 19  
-- - ---- � - -
TERM 
PRCNT 
100. 0 0  
50. 0 0  
100. 0 0  
5 0 . 00 
1 00.00 
50.00 
5 0. 0 0  
5 0. 0 0  
50. 00 
TERM 74-5 
IN BAS E  
WEEKS  S AL ARY' 
7.5 15 622  
1 5 62 2  
7 ., 5 1 2 896 
12 896 
7 . 5  1 2 631  
1263 1 
7.5 1 1938 
1 1 938 
7. 5 1 & 73 9  
16739 
7. 5 2348 1 
23481  
7. 5 12 950 
1 2 950 
7. 5 1 7048 
17048 
7.5 16539 
16539 
DE PT: P !:>  HOLOGY 
ACC T :  1 0480 
AREA R ANK T ITLE 
ANDERS ON ROH ERT l INS T  PROF  
»»t: i".U : l 98 DG : PHD  T NU � :  YE S  . - - -- - - - ---
D AV I S  GAR Y l INN INST A S S T'--------- __ _ 
@ E MU: 27 O G :  P H O  TNU R :  NO 
. - - ·  -- · --- - --. ,, c- �  . . .  �-· -
DELPRATO  DENN IS JOHN I N ST , s sc 
@�MU :  65  OG :  P HO T NU R :  YES  
F I SH BARR Y A RTHUR I NST A SST  
alf-MU : 47 OG:  P H D  T NU R :  N.P __ ·· - --- --- - - --· . . - ,. - .  
F I TZGE R ALD JOS E P H  M I NST A S �T 
@ EMU : 1 7  OG: PHO TNUR: N O  
H �L ME S PE T E R  ALL EN I NS T  A S SC 
@� MU: 73 D G :  PHO TNUR : YE S 
·----- -- - ··· --······ · ···-·· 
JACKSON OONALD E LMER  I NST  PROF 
@ EMU : 87 OG :  PHO  TNU R :  Y ES __ ____._ � . - - - ·- --·· 
K t.R I\ B�N I C K  STUART  A INST � ssc'-----
@ [MU : 97 D G: PHO TNUR : YES  
KN.I\ PP  .. J OHN  RICH ARD INST A S ST  
a1F. MU :  3 7  O G :  P HO TNU R :  N O  
. . -- ----- -· 
l. F. P N?. R  RI CHARD M INST A S SC 
@FMU : 63 O G :  P H O  T NU R :  Y E S  . -
--· --- - --·- ·---
· ·- -�-- · -··· 
T ERM 
SPR I NG 
ANNUL 
PRC  NT 
22.00 
·- ,.. . ·- . .  2 2 • 0 0 
SPR I NG -· --- _ .  22.00 
S PR I NG 
S PR ING 
S P R lNG _ .  
S PRING 
S PRING 
22. 0 0  
22.00 
22.0 0  
22.00 
22 . 0 0  
22.00 
22.0 0  
.. 
. 22.0 0  
22.00 
22.0 0  
22.00 
--·-- · . _ _ _ __ _ __ . .  Tf.RM ... . 7 4-5 
TERM TERM IN BASE 
S A LRY PRCNT WEEKS S A L ARY . 
5 513 
. 5 513 
3006 
3 006 
391 1 
3 9 1 1  
3 384 
3384 
2 974 
29 74 
3886 
3886 
4 734 . 
4734 
1 00 .00 7.5 25061  
.. .. . . ... . .  -- -·· . · · - .25061 
.. 100.00 _ _ __ 7 ._5 136�4 
13664 
100 .00 7.5 17778 
17778 
1 00.00 . 7 . 5  15383 
-----� -- ___ ____ 15 383 
1 00. 00 _  7_. 5�_ 13520  
13520 
- - · ·-·· �- · �--- -
1 00.00  1.5 17665 
17665 
1 00. 00 7 . 5  2 1 516 
--- - -··· · ·----- ·---- ·-· ·--- · 21518 
S PR ING  . .  _ __ · · - ·  ___ _ 22 .OO .. .. . 3952 
2·2.00  3952 
100.00 · · --- 7.5 _ 17962 
17962 
--- �--·-
S PR ING 
S PRING 
2 2 . 00 
22.0 0 
22. 0 0  
22.00 
31 75 
3 175 
3936 
3936 
1 0 0.00 7 . 5  14430 
14430 
1 00.0 0  1.5 1 7893 
. .. . . · ·-· - · ·- · _ .. __ 17893 
OEPT :  PS¥2 HOLOGY 
ACC T :  10480 
NAME AREA R A NK T I TL E  
MFIS EL S MUP RAY I NST PRO F  
ii}[MU : 97 D G :  PH O TNUR: Y_ES . _ .------· - -----·-·· . 
a 
T ERM  
SPRING 
. ·
·
- ·-
. ---· - · - ... ··-- ·---·-- · - -·---- - . .  -- - --- -----· ---
.6.NNUl TERM 
P R C NT SALR Y  
-···· · ·-··- · .  _TERM. _ _  74-5 
TERM I N  B AS E  
P RCNT WEEKS S ALARY  
22.00 4344 100.00 7.5  19745 
·· ·· - . .  22 . oo __ __ 4344 .  -----· ·--·- _______ _ ___ __ 19745 
ST FRN FERD  IN AND . __ lNS_T _ P ROF  . .  SPR ING . - - �  · -· . . 22  .oo _ ____ 4597 100.00 __ _ 1 .s_ 20094 
@EMU:  73  DG : P H O  TNUR : Y ES 
---- ·- - -. -...--- ·- . . . 
V I NCENT  S TEVEN  M I NST ASST SPR I N G  
@EMU: 17 D G :  PHO TNU R: N O  
YOUSSEF  ZAKHOUR I I NST PROF 
---- -- ----·- - ·  
al E MU :  1 09 D G :  P H D  T NU R : _ YES __ __ _ 
TOTAL W I T H I N  T H I S ACC OUNT __ : _ ___ _ 1_5 ___  ····-- -- - · -· · · 
D EPARTMENT SALARY E XPENSE :  $ 5 8 , 628 
SPR I N G  
22.00 459 7 
2 2.00 2974 
22.00 2974 . 
20894 
- -- - --·--- ·---�� ---- · -
100.00 7.5 13 520 
13520 
22 . 00 4 59 2  100.00 7. 5 2087 1  
22.00 -·· �592 _ - - �- -- -�- ·· · -· -- __ 20871 
DEPT : SOC OLOGY  
ACC T :  1 0490 
AREA RANK TIT L E  
F I N STA DTER  WER�E R J INST A SSC 
@iMU :  8 3  O l; :  P HO  TN1 J R : .VF$  . ---�---·-·- ·  __ . . 
F AUM �N S JOSl:PH tNST PROF __ ______ _ _ _  _ 
� �MU : 1 84 U G :  PHO  TNU R :  YES 
F INKL E R  KAJA  I N ST A SST 
@ EMU :  23 DG : P HO TNUR : NO  
KERST�N  L A WR�NCE I NST ASSC 
@urn :  96 O G :  P HD  TNlJR : YI: S _ · · - - . .. _ ·-- . . 
MOSS GORDm! ERV I N  I NST A SST _ - - - - -·--· · __ _ 
@ EMU: 4 1 OG : PHU TNUR : NO  
TERM 
SPRI NG 
SPRING 
.. 
SPR I M G  
SPRI NG 
SPR I NG 
R I CHM8ND  MAR I E L I NST ASST SPR T NG 
@ EMU :  1 7  OG : P H O  TNUR :  Y E S  
WASStRMAN I RA M INST A SST 
al � MU :  6 6  OG: PHO T NUR : YES ··--- -- - -- __ . . · -- - - - - -- ·· ·-·· _ 
W E S T R U M  t-1. 0"'JALD M AR K  I NS T  A SS T ____________ _ . 
� �MU: 27 OG:  PHO  TNU R :  �O  
TOT!il  W I THIN TH I S  ACC OUNT° £ -
-
___ _ a° ___ _ 
O EPA�TMFNT  SAL A R Y  E XP�NSE : $ 29 , 497 
SPRING 
SPRING _ ____ _ 
ANNUL 
PRCNT 
22 . 0 0  
2 2 . 00 
2 2 . 0 Q  
22 . 0 0  
2 2 . 00 
2 2 . 00 
2 2 . 00 
22 .00  
22 . 00 
22 . 0 0  
2 2  .. 0 0  
22 . 00 
2 2 .00  
22 . 00  
· 2 2 . 00 
22 . 00 
TERM 
SALRY 
4232 
. .  4232 
5476 
5476 
3 124 
3 1 24 
3770 
. .  3770 
3219  
3 219 
3146 
3 1 46 
3406 
3406 
TERM 74-5 . 
TERM IN BASE 
PRC NT WEEKS SALARY 
1 00.00 1.5 19 238 
- ·  . 1 9 2 3 8  . 
. . 100. 00 . __ 7. 5 _ 
-·-
100. 00  
_, . . . .  -- . 
1 00 . 00 
--·-
1.5 
7 . 5  
24889 
24889 
14201  
1 420 1 
1 7 1 35 
. _ . 17 1 35 
1 09.00 7. 5 
. . . .  ·- ·- - -
1 00 . 00 7 � 5  
- .. -� - - - .. · - - --
1 00 . 00 
··-· ·-·· · ·-- - ·�·� -
1.5 
-· - - ---· ···- -· . .. ..... .. 
14632 
14632 
l 't300 
14300 
1 5482 
15482 
3 1 24 .. -- · ioo�oo __ _ 14201  
14201 3 124 
D E PT:  s CH & 
A CCT :  10500  
N ,\M E 
AL OF<- I DGE H'::NRY 
@ F MU :  25 O G: 
B::AGEN  DE NN I S  
@i:MU: 88  OG : 
D R A M  ARTS 
AREA R ANK 
B I NST  ASST  
PH D TNUR: NO  
M INST  A S S I  
MA T NUR : Y E S  
TITL E 
··-·· 
- - - - -
- -- --
- - �- --- -
BRUN E AU H•OMAS J I NST  I\ SST 
@EMU : 1 5  OG: MS T NU Q. :  �� o 
E VANS GARY L EE I N ST  A S S T  
@ F MU :  1 04 O G :  MA  TNU R :  NO  
GOUSS E F F  J L\ M ES w I NST PROF 
@EMU: 1 32 OG : PHO TNUR:  YES 
- - --
H!lLK F: BOER KATHERIN E  INST  A SST 
@ [ MU : 17 OG: M F A  T NUR: YES 
M ART I N  A N N E TTE I N ST A SSC 
@ F M U :  1 07 DG: PH D T NU R :  Y ES - - ---- � --
MC DA"I I EL THE LM A  l I NST A S S C  
@ EMU : 142 O G :  MA  TNUR:  YES 
M'JRGAN WIL LIE  BRYANT INST ASST 
@r: Mu: 73 OG : M A  TNuq : YES  
S W I S H l= R  WILLIAM v I N ST  .�SSC 
cl � M U : 1 1 0 DG: M� T NU R :  YES 
Y .\H '- d·IA TT R A RT H 'J .. 
----
- -- --
. ·--
-� " -
· -
---
-
- -
TF.RM 
SPR ING 
SPRING 
SPRIN G  
SPRI NG  
SPR I NG 
SPR I NG 
SPRING 
SPR ING 
SPR I N G 
SPRI N G  
- - - �  � � - -
f. NNUL T EP.M 
PRCNT  SALRY  
22.00  2 635 
2 2.00 2 6 35 
22. 0 0  291 1 
22.00 2911 
2 2. 0 0  . 2 768 
22.00 2 768 
22.00 2 856 
2 2.00 2 85b 
11.00 2 549 
11 . 0 0  2 549 
11.00 1201 
1 1. 0 0  1 2 01 
22.00 3336 
22.0 0 3336 
22. 0 0  3363 
22.00  3 363 
2 2.00  2 653 
22.00 2 653 
2 2. 0 0  3751 
22.00 3 75 1  
Tf::RM 
PRCNT 
100. 00 
_ -- 1 00 •. 0 0  
. . 
1 00.00 
100.00 
5 0.00 
5 0.00 
100.00 
� - - - - -· 
1 00.0 0  
-- -·· . .  - ·� 
1 00. 0 0  
1 00.0 0  
TERM 7'•-5 
I
°
N B t\ S E  
WEEKS SAL ARY 
7.5 
_  7 .5  _  
7.5 
� -� - -
7.5 
7.5  
1.5 
11979 
1 1 979 
1323 3 
13 233 
1 2 584 
12 584 
12980  
1 2 980 
23 177 
23177 
10920 
10920 
- - - - ·-- -
7.5 
-- . . -
7.. 5 
7.5 
7.5 
15164 
15164 
152 8 8  
15238 
1 2 057 
12 057 
17048 
1 7 048 
D E P T � - s PHcH & o R a. M  ARTS ----- -­
A ce r :  1 05 00 
ARE A  R A NK TITLE 
Z ELL ER S  P A RKER  R INST PROF  
a! f: 1\l U :  1 1 5  OG : PH D H>!U R :  _ _ _ Y._E_S _ _____ _ __ ___ ____ _ 
T OTAL W I T H I N  T H I S  ACC OUN T_: __ 1 2  _ _  
DEPARTM E N T  S ALAR Y EXP ENS E :  $33 , 5 82 
TERM 
SPRI NG 
. .  
ANNUL TERM 
PRCNT SALRY 
1 1 . 00 2 1 42 
11 . 00 2142 
- - ----- . 
. _ TERM _ .  7 4-5 _ 
TERM IN B ASE 
PRCNT WEEKS SAL ARY 
so.oo 7 . 5  19469 
-- ----- --- · . _ _  ··- - -- l 9 469 . 
. - -- - --- --
- � --- - -- - . .  - - - --�----
O f: P T : A N NG 
A CCT: 1 0  0 
N AM E:  
COLL INS  w OSC AR 
ai r r.1 u :  1 9 6  DG:  F D D  
DAV I S D ALE �,LLEN 
iil ::MU:  48 OG: M B A  
G I L S ON FR r:- o  T 
@ :: l"'U:  1 24 DG : 
K fNN F OY H F. R B E RT M 
c'il� foi'.U : 9 1  OG: M ij A  
K l: 0 OS J DH"J WILL IAM 
@ f MU: 89 OG : M B A  
ARE A. R ANK 
INST PROF 
-- .--- --
TITLE 
-
TNUR: Y E S  
INST 
TNU D. : NO  
- · 
I N ST 
· -- --· - - ·- - --
I NST - - - - - -- -
A SST 
T NU R :  YES 
INST A SST 
T NU R :  Y ES 
INST  ASSC  
T NU R :  Y E S  
� --- --- . .  
-- - --· 
KP, U SI: Gl:'RA L D INE  MA RY  INST � SST 
iJl l= MU : 8 8  O G :  M B A  T NU R :  YES 
--- -- --
MARKE S '::  J OHI\J DAV ID I NST  ASST 
itl Et,,1U : 1 9  D G: P H O  TNU R :  NO 
MC CAB E  R OBERT  I NST A SST - - -··--
@'::MU : 17 OG: OBA  T NU R :  NO 
· - --�-·- � �  
MJR D CJC K J AM E: $  L I NST I N ST 
alFMU : 27 DG : M 3 A  TNU R :  N U  
SCHUJ Q F F  H A R.OLD L I NST A SST 
aH� ;,pJ : 9 OG : TNUR: YES 
S T ft. R. K  M AU f; ! C E  E �RL INST I\ S SC 
- - - - -
- -�·� - - . 
. - - -·· 
, ___ -
TERM 
SP� ING 
SPR I �lG 
SPRING 
SPRING 
SPR I NG 
SPRIMG 
SPRING 
SPRIN G 
SPR I NG 
SPRING 
. PR G 
ANNUL TERM  
PRC NT  SAL RY 
22.00  5374 
2 2 .00 5 374 
2 2 .00 3 184 
22.00 3 184 
2 2 . 00 2976 
22 .00 2 976 
22.00 3773 
22 .00  3773  
1 1.00 2108 
11 .00 2 1 08 
11.00 1 796 
11 . 00 1796 
22.00 3 6 1 5  
22 .00 36 1 5  
2 2 . 00 366 1  
22.00 3661 
22 . 0 0  3157 
2 2.00 3 1 57 
2 2 . 00 3775 
22 . 00 3775 
TERM 
TERM IN 
PRCNT WEEKS 
l 00.00 7.5 
100.0Q - 7.5 - -
100.00 7.5  
- . - ----- -
100.00 7. 5 
50.0Q 7.5 
50.00 1.5 
100.00 7.5 
100.00 7.5 
100.00 7.5 
1 00.00 1.5 
7 4-5 
BASE  
S AL ARY 
24428 
_ 2442 8 
1447 1 
14471  
13 528 
13528 
, 17152 
- -
17 1 52 
19 161 
19 1 6 1  
16328  
16 328 
16432 
16432 
__:_ 1 6640 
1 6 640 
14352 
14352 
17160 
17 160 
'f 
DEPT : AC"UNfING & FINANCE 
ACCT : 1 07 0 0  
. - ·--·-·-- ··-- ·-- -- -- · - ---- - - -- - -
\rti\L T E R  ?. !  CHA.RD 
.il r: M\ J :  2 O G :  
-- ·----- ·•• - ·-N --
AREA  R ANK TITLE 
INST ASST 
TNU R : NO _ _  _ ---· -·-- ---- ·--- . ... . 
TOL\L WITH IN  TH I S ACC OUNT_: _ _  1 2 _ __ _ _ _ __ -· -- __ .. __ 
DEPARTMENT  SALARY E XP ENS E :  $41 , 306 
T ER M  
... , ,.____,....,...,_ . . - . · -- . - - . ------ . -
A�INUL T ERM 
PRC N T  SALRY 
_ ____ _ _ _ _  .. . ____ _ ___ _ TERM __ 74-5 
TERM IN BAS E 
PRCNT  WEEKS S AL ARY 
SPRI NG 22.00 3661 1 00.00 . 7. 5 16640 
_ _ _ __ _ _ _ ___ . 22 . o o ___ J66l _ _ __ __ _ ... _ _ ___ 16640 
D EPT:  ADM SVCS & BUS ED 
.l\ CC T :  1 07 5 0  
N �Mf  ARE A RANK  TITLE 
A NDERSON NORMAJEAN INST ASSC 
�f MU: 269 DG:  M A .  T NUR : YES  
J OHNSON T HOMAS M I NST  ASS�----
@EMU: 37 DG : PHO TNU R :  YES  
-- -- - � --
· ·-- --·- ·-- �-- -- ... - · - -- -
O,jOEN RUS S E LL L 
iM:MU : 1 9 0  DG: E D D  
R O B  EK MARY  F 
�EMU :  1 68 O G :  PHO 
V IC TOR  G6. RY  M 
- @ EMU : 7 OG:  J D  
INST PROF 
T NU R :  YES 
- - ----·· 
INST  PROF 
TNU R :  YES  - - --·-· . �-
INST A S ST 
TNUR: N O  
--- ·-·- -
--· ---�-- � 
-- - -· - - --· ---·-
. -- -- -·-·-- - · ·-- -··-· ·�· ·  
W I NGO  ROSETT A INST ASSC 
@SMU : 75 D G :  PHO TNUR : YES 
. -- -· - - ---· -· ---- - - ·-·- ----- · ·-· - ·  -
Y AT E S  J OA N  A 
@EMU: 1 DG:  JD 
I NST  ASST 
TNU R:  'J O  
TOTAL W IT H I N  THI S ACCOUNT : 
D E PARTME NT  SAL ARY EXPENSE : 
----·-----·---- · - · -
--- � - - -- ·-· --- -
$25 ,65 1  
T ERM 
ANNUL 
PRC NT 
. .  --· -
TERM 
SAlRY 
TERM 
PRCNT 
TERM · -- 74-5  _ _  
I N  SASE  
WEEKS  SALARY 
SPRING 2 2.00 3794 100.00 7.5 17246 
2 2.00 _ __ _  �794 --·- · -- - -·---- ... _ _ _  1 7246 
SPRI NG 
. ·-----·-··· . 
SPRING 
- - - � --- -
SPRING 
. �' - -· - - --�---- · --
S PR ING_ - · - -
---· 
11.00 
1 1.00 
- . 
2 2.00 
2 2.00 
2 2.00 
22.00 
22.00 
22.00 
S PR ING 2 2.00 
SPRING 
22.00 
2 2.00 
22.00 
2 232 ---- 5 0 . 00 . __ 7., 5 _20290 
2232 20 290 
4569 
4569 
45 69 
4569 
33 1 8  
3 318 
3966 
3966 
3203 
3203 
--
. -
-- - -- --·� - - ·- - ---
100.00 7 .5 2 0768 
20 768 
- - - · · ·-- ·-- -- ---- ... - - . . .  
- - -
100.00 1.5 
-- - - -- - -- - ---
20768 
20768  
100.QO _ _  7 .  5_�15080 
100.00 
100.00 
1.5 
15 080 
1 8026 
18026 
7.5 1 45 60 
_ _ _  , 1 4 560 
------- ··--- -.. -- ·-- ----------�--·- - .. · ·-·- - --- · ·- - - - ·  . .  · - - --- . .  ___ ___ __ . . . 
0 0 -· - --· . ··- - - · ____ J. c. "" 
D E PT: O PNS R SCrl & I NFO S Y S  
ACC T :  1 08 00 
·------- - - - ·  
A RE A  !U\NK  TITLE 
. . . . - - - - ---- - - · - -- --
ANT I OC H I A  SERGI O INST A SST 
@c�1U : 69 OG : M B A  _JNUR : _YE S - - ------ -
B EL TSOS  N IC HOLAS J I NST_ _ !\ SST.c___ __ _ 
�EMU :  1 25 DG : MA T NUR : Y E S  
. . . -- ---- --- --------- -- ·· . . . 
BREWER  R I C HA RD KEMP I NST A SST 
@f.MU: 7 O G :  P H O  TNU R :  \1 0  
KHA I L ANY A. SAO  s INST  A S ST 
ai F MU : 27  O G :  DS C T NIJ R : t,.JQ_ ,. -----·- . .  ---�····· ... . .  
S OKKAR F A T  HI  F INST AS ST -- --- - ---- -· - . 
o1 f. ,\1U : 37 DG: P HO TNUR : N O  
TOTA L  
.
WI T H I N  TH I S AC C OUNT- : 
- -- --5
---�---- · · -----
DEPA R T ME N T  SAL4 R Y  E XP E N SE : $ 15 , 175 
- -----·� · ··- · ----- - --- ·-- -
. -·· -------- - -- - - --,-... , -- - ----·- . . .  - -·· · ·  __ , .... -- ...., _ ..,._ -· --
ANN Ul T ERM TERM 
T ERM  PRCNT  SALRY  P RCNT 
___ TERM ·- _ 74-5 
I N  BASE 
WEEKS SALA R Y  
SPR I NG 2 2.00 3056 1 00.00 7.5 13891 
... SPR I N G  
SPR ING 
S PR ING 
--- · 2 2 .  00 _ _ _ 3056 --- - . .  -- -------- - _ --- 13891  
1 1 .00 
1 1.00 
2 2.00 
2 2.00 
1 635 
1 635 
3546 
3546 
5 0!t_OQ _ _  7 _,. 5  ____ 14 862 
100.00 
14862  
1.5  16 1 20 
16 1 20 
22.00 3361 100.00 7.5 15278  
22.00 _ 3361 - - - -- .. . . . - · --- ----- --- -- ___ 15 278  
SPR i t-4 G  _ _ __ --- -· - 2 2 .OO 35 77 lOQ. Q0 _ _ _ ___ _ 7. 5 1 625 
22.00 35 77 16 25 
O E PT: M �� �GEMENT 
ACCT : 10850  
AREA R ANK TITL E 
3 E LTSJ S N I CHOL A S  J I NST A S S T  
@EMU: 125 DG: MA  TNUR:  Y E �  ----·-- -- - - · - - - -- . 
BR OWN L E LAND I NST PROF 
�� MU: 1 16 DG: MA TNUR:  YES . 
--··--, --· - , ... , · - ··- _ .. 
D ,._\i\! :\K J AGD I S H  
a!C::MU : 59 DG: 
D E I HL L INCOLN 
al f. MU :  93 D G :  
T 
P HD 
w 
PHO 
INST 4SSC 
T NU R : YF. S 
- �- - - -
I NST - PROF 
TNU R : Y f: S  
HU cGL I JOM M I NSl A SS T  
uJ� MU: 1 /  UG: P H O  TNUR: NO  
-- � " . � 
- ---- ..-... --· · ·  
J ANTZ A L F R�O H I NST  A SS T  
@�MU: 9 5  O G :  M S A  TNUR: YE S 
P AT� I C K  F LOYD 4 INS T  PROF 
il � MU :  49 DG: PHO TNU R.: Y_E S · -- - ---- _ _ 
TO TA L W l T Hl N  TH I S  ACC OUNT : 
U EPAR T MEN T SALARY  E XP ENSE:  
--- -- - --
·$26 , 377 
�-�� . -
TERM 
SPRING 
S PR I NG 
SPRING 
S P R ING 
SPRING  
SPRING 
SPR I NG 
ANNUL 
PRCNT 
1 1 . 00 
1 1 .00 
2 2.00 
2 2 . 0 0  
22.00 
22.00 
22. 00 
22.00  
2 2 . 00 
2 2 . 00 
2 2 .00  
22.00 
22.00  
22 . 0 0  
•" 
TERM 
SAL RY 
1 635 
- ·- 1 635 
- - 4482 
4482 
4063 
4063 
461 7  
4617 
3 432 
3 432 
3 2 64 
32 64 
4884 
4884 
. JfRM _ 74-5 
TERM IN s ,�sE  
PRC NT  WEE KS S AL ARY 
5 0.00 1.5 14 862 
- - - - ·--· � - _ _  1 4 8 6 2  
1 00� 00 1 . 5 _ 20372 
- - ---- · ---
1 00.00 
1 00.00 
'" - . 
20372 
7.5 1 8 468 
18 468 
- � - L - · -
7.5 20988 
20988  - . �L L L  -� - ·- - -- - ·  • 
1 00 .00 _ _ ___ 7_. 5 _ _ _  1 5 600 
15 600 
1 00 .00 - 7 . 5  1 4836 
1 00 . 00 
14836 
7.5 22 202 
. - - · - _  2220 2  
D E PT : >1 A R K E T  I NG 
ACCT : 1 0900  
· · ··- ··- - -
MAME  ARE A  RANK T I TL E  
4 SH TJN CHARL E S  R I NST ASST 
@ i=i111 1J :  121 O G :  M B A  TNUR : VES  ·-- ---- - .  
BPADEN JOS EPH L _ I NST ASS�----- - --
@=MU : 5 3  O& : O B A  TNUR : YE S 
OD AK� k AY MOND J I NST ASSC 
@�MU: 105 O G :  M B A  TNU R :  YE S 
N �UHAUS C OL I N F I NST 4SSC 
wf i''1Li :  7 2  O G: PH O TMU R : Y E S - ------ -- ··· · 
S P I T Z  A EDWARD  I NST  PROF 
@E MU: 49 OG: PHD T NUR:  Y � S  
T 0TAL  W I T H I N  THI S  ACCOUNT : 
D EPAR TM�NT SALARY E XPfNSE: $18 '�  6� - Jq I .',',J...-, 
- - -Tr3·3 2- --- · - - -- · - --
/ 
TERM 
SPR ING 
SPRING 
SPR I NG 
S PR I NG 
SPR ING 
ANNUL 
PRC N T  
T l:RM 
S A L  RY 
2-C/'IS-
22. 0 0  � 
2 2 . 0 0 ··-- - �  
. · - -
TERM 
PRC NT 
. TERM _ ___ 7 4-5 
IN B ASE 
WEEKS SALARY 
1 00.0 0 . 1 . 5 
. ,�,� � 7  
ll l't� 
2 2.00 
22.00  
41 08 . _ 1 0_0. oo. __ _ 1. s _ _  18672 
2 2.00  
22.0 0 
2 2. 0 0  
22.0 0 
22 . 0 0  
2 2. 0 0  
4108 . 1 8 67 2  
3593 
3 593 
4030 
4 030 
4656 
4656 
1 00.0 0  7. 5 16 331  
1633 1  
100.00 7. 5 18320 
- --- . .  _ _ --- . .. -- . l 8 3 2 0 
1 00.0Q_ ... _ J . 5  21163 
2 1 163 
D E P T :  CU  & I N S TR UCT ON 
A t,;(.. r :  1 1  5 
ARE A RANK  T I TLE 
ADAMS L EAH INST ASSC 
�EMU: 59 OG: PHO TNUR:  YES 
T ERM 
SPR ING 
.. . .. 
ANNUL TERM 
PRCNT SAL RY 
22. 0 0  3504 
22. 0 0  3 504 
.. . T E RM -· 74-5 
TERM I N  B J\S E 
P RCNT WEF.KS  SALARY  
- - -- - - - -L -·- 0 • o  -
100.00 7.5 15928 
, --�- ·---.....- - - -·- - ·· - · 1592 6 . 
ALL EN  1 �F N E  J I N S T__ A SSC  _ ___ __ . _  --- -· SPR I NG ___ _ ____ _ _ _ 22.00 3 748 _ __ 10()._QO __ . __ 7• 5 _ __  17036  . 
11H: MU : 73 OG : E D D  T NU R :  Y E S  
- -- -------- -- . 
B I RL ESON CLI F FOR D I N ST A SSC 
@ � MU :  26 1 DG: M A  TNUR: YES 
SPRING 
aoRU SCH B A R3ARA  I NS T  PRO F  SPR I NG 
@ E MU: 2 69 O G: P HO TNU R: Y ES 
COR BACHO Hf.NR.Y F I NST ttSSC ____ ··-·- . __ __ _ _ 
@f.MU: 19 OG: E D D  TNU R: � O  
-· - --"-·�� ' - . .  --. ...,... 
GAR F I F.LD J UAN I T A  W I NST ASSC 
@ � MU : 65 D G : E D D  T NU� : Y E S  
HOF XTER  �OB ERT H I NST ASSC 
@ �MU: 1 03 D G: P HO T NUR : YES 
JO� ES  H2B E RT M I NST ASSC - - ---·--
cl � MU: 1 14 OG: E D D  T NUR: YES 
- - --- -- · ---·· - - --
KR�BS  ROB ERT E [ NST PROF  
� � MU �  76 OG : EDD  TNUR: Y ES 
N E f8 LEON E INST A SSC 
@ � MU: 9 7  OG : F D D  TNUR:  YES 
sc :n T J ::  AN ll INST ASST 
SPR I N G  
S PR I NG 
SPR I N G  
SPRING _ __ _ _ _ _ 
S PR I NG  
SPR I NG 
PR G 
22. 0 0  3748 17 036  
2 2.00  3901 
2 2. 0 0  390 1  
2 2.00 520 1 
22. 0 0  5201 
22. 0 0  4 004 
22.00 4 004 
22. 0 0  3661 
22. 0 0  3661 
2 2. 0 0  3765 
22.00  . ___ _ 3 765 
2 2.00  4023 
22.00 4023 
2 2.00 4428 
22. 0 0  4428 
22.00 3428 
22. 0 0  3428 
· - -� 
100.00 
. . . - - --· -· ·-�----
1 00.0 0  
1 . s  1 7 731 
17 731 
- -·- · -
1.5 23639 
2 3 63 9  - ·- - - -·-- - ·-· ---
1 00.00  --· __ 1,, 5 _ _  182 0 0  
- · · · · ·---·- - --
100.00 
100.00 
18200 
- - - ·  
1.5 1 6640 
1 6 640 : 
7. 5 1 7 1 1 2  
17112 
1 00.00 _ _ __ 7 �, 1 8287 
Hi 287 
100.00 
1 00.00  
7.5 20 126  
20 1 2 6  
7.5 1 5583 
1 558 3 
D EPT : CUR R  & I NS TR UC T I ON 
A CCT : 1 1075  
AREA R ANK TITLE  
S TR E E T SCU TT W I NST PROF 
@ r=Mu: 1 54 OG: E DD TNUR: YES _ -- -- ----- - - - - ·-----
T I B B,\ L S  ROBt:RT  T INST _ ASST ____ ___ _ __ __ .. 
@�MU: 1 1 1  DG: E DS T NUR : YES 
--C·- -......---- ...... _ - - • • + · -
WE ! S E R  J E R OME ANO� EW  I N ST AS SC 
;;ir:MU: 85  DG: E D  O TNU R :  YES 
Y L I STO I N G R I D  P I NST  PROF 
@ E MU : 2 02 !) G: PH  D TNUR: _ _ YES 
Z AM B I TO S T E P HEN  C ! NS T  PROF -
---·--·- -- .. ---- -·-- -- - - - · ·--
� E MU:  132 DG: P H O  T NU R: YES . 
T O TAL W ITHIN TH I S  ACC OUNT : 
D E PARTMENT  S AL A R Y  EXPENS E :  
16 
$62 , 5 2 1  
TERM 
S PR IN G  
S PRING 
SPRING 
- --···- - ·  
- ff -·- · - ·-
· - - � · - - · · -- 4 
SPR I NG 
- ·· ·- ........ · -· 
SPR I NG 
---·-
-·-� - · -
. . . -- �--· - ·-· 
ANNUL T ERM 
PRCNT SALRY 
2 2.00 4920 . 
22.00 .. . __ 4920 
2 2 .00 3 1 0 0  
2 2 . 0 0  3100  
2 2 . 00 3596 
2 2 .00 3 596 
2 2. 00 4347 
2 2 . 0 0  4347 
2 2 . 0 0  3809 
2 2 . 00 3 809 
. __ _ _ __ _ __ . TERM __ _ 74".'"5 
TERM 
PRCNT 
I N  B ASE  
W E EKS  S AL ARY 
1 00.00 . 7.5 22 362 
22 362 .. 
1 oo.  oo __ ___ ___ 1_. s __ 14092 . 
14092 
1 00.00 7 . 5 1 6345 
1 00.00 7. 5 
1 6 345 
19 760 
- - - · - --- - - ------ _ _ _ _ _ 1 9 760 
1 00.00 _ __ __ 7_.5 1 73 1 2  
17 3 1 2  
- --.. · ·- ·--- - �·- ·----· · . .  ------- �--- - -----·- � ·�---
• 
DEP T .: F 1  . f!\T I ON 
ACC T :  11 1 00 
NAME  AR�A R ANK T ITLE 
G �ALT N EY T HO MAS M I NST PROF 
aJS MU: 121 DG: PHO TNU R .:  _Yf;�  _ .. 
M I C HA E L  C ALV  IN 8 I NST PROF ---- ----------- ·· _ _ 
@ �MU: 200  DG: PHO  T NU R: YES 
RSB I NSUN ROBERT S J R  I NST A SSC 
@ EMU : 1 77 D G: PHO TNU R:  Y F. S  
- - . .. -- --- --- ---- - ·-·· - -- - -.....-
W�LL S PHI L L IP GR AHAM INST PROF 
@ � MU : 1 8 1  DG: E D D  T NUR:  YES . . . .  - ------ ------- ---·-- . ' . , " 
T Q T t\ L WI THIM THI S ACC OUi\l T  : _______ 4 __ __ _ _  . . -- ---- --- -- · --·- _ D E PARTM � N T  SALAR Y EXPFNSE i . $ 16,928 
--···-·- ·-·- -----··- - -----·- ··----- -- - ·· -- -· 
OEPT:  E DUCAT I ONAL LE ADRSHP  
A CCT:  111 20 
AREA R ANK  T ITLE  
. ,  --- .. ·· - -- - - ·---- --- - ------·· ---------· -·- · -
BROWER GE ORGE I NS T  PROF 
@ E MU :  2 36 _ DG :  PHO TNUR : _ Yf S ------ · -·---�-· · -- - ._, . . .. 
F OX DONAL D R AY INST A SSC 
@�MU :  9 7  OG : PHO TNUR : YES 
- u _, , .  ___ _ _ ___ •• · - •• 
K I LMISK I  DOP. l S  l>iLo.R I E  I NS T  A S S T  
a � MU : 6 8  D G :  P H O  TNUR: YE S 
T01AL W IT H I N  TH I S  ACC OUNT : 3 
D E P� q TM E N T  S ALA R Y  EXPFN S E :  · -- - � 12 , �47 _ 
··--·--- - - - - -J... .  
T ERM 
SPR I N G  
ANMUL TERM 
PR CNT SALRY . 
_ _ _  T E R M .  __ 34-5 
TERM I N  B ASE 
PRCNT WEE KS SALARY 
---- - �- ·« ·  - - -- ·- -- ·- · ·  - - - -
22. 00 3959 100.00 7.5 17996 
22. 0 0  . 3959 _ - · --·-·- · .. ------ __ _____ 17996 
$�R ING_ -- - -· 22 .00 
22.00 
4756 
4756 
100 �0.0 __  7 . 5  2162 0 
21 620 
SPR I NG 
SPRING 
TERM 
SPR ING 
SPRING 
SPQ.ING 
-- ·- - ·- --
2 2.00  
2 2.00  
3644 
3 644 
.. . - -- - . �--- . -�--- --
100 . 00 7.5 16564  
1 6564 
22 .00  4569 100.00 . 7. 5 20768 
22.00  . __ 4569 . . . .  -- ·· - -- - -----·- · ·- 20768 
- · - --·-· _ ,. . - -
- -- ·-··· . --· · · · · - ·  ... --- ···-· · - - -·· · · ···---· ·- --- - - - -- _ _ _ TERM ___ 74-5. 
-- -·-·---
ANNUL T ERM TERM IN BASE 
PRCNT  SALRY PRCNT WEE KS SAL ARY 
i2 . o o . 5476 100.00 1.5 24890 
. -- - 22 . 00  · -· . 5476 - --- . --- -- __ ___ __  24890 
22. 0 0  3 901 
22.00  3901 
2 2 . 00 3470 
22. 0 0  3470 
1 00. 00 ______ 1_. 5 _ _ _ l 7731 
- . 
100.0 0  
.. . -·- · - ·  - �---
1.5 
17731  
1 5774 
15 774 
DEPT :  ED  AT ION A L  PSVCHLGY 
A CCT : 1 1 1 3 0 , ,. ----- --- ---
N ,\ M c  AREA  R ANK T I TLE 
B l 4 ! R  J OHN INST ASST 
@ E M U : 56 DG: P H O  JNUR_: __ )'_E � 
B RE�NE R ANTON INST P ROF ·- --- � ------ -- - - --
al l:: MU : 7 1  OG : PHD TNUR : YES 
- -- - - -- ---
BUSHEY JA M ES T HO MAS I NST ASST 
@�MU :  68 DG: E D D  TNU q: YES 
- - - - - ---
O EL LAS MA R t E  I NST A SSC 
@ � MU : 57  OG: PHO  TNU R :  YES - ' - ---- --- ---
- - -- -�--
- -- --- ---
_ _____ ., _ _ 
HADDA N  EUGEME E _ I N�T __ e P Q_F ____ __ _ 
@ EMU :  109 DG: ED D TNUR : YES 
- -- - -- ---- - - ------ ----· ---
J ER N I GAN LOU ISE F I NST ASST 
� EMU: 47 D G: PHO T NU R :  YES 
-- --- - ----
LA BENNE  WAL LACE D INST A SSC 
@r:MU :  98  OG : - PHD TNU R :  YF.S 
- -- -- -- - -
- ---- --- - _ _  , ____ _,__, 
LEDE RMAN E DWARD INST A SSC ·-----
@EMU :  49 OG :  E D D  TNUR: YES 
\H LL I AMS W ARP,EN
-
S
- --i NSTAS_S
_
C 
________ _ _____  
� E M U :  59 DG : E D O  T �u q: YES 
TOTAL  W I T H I N  TH I S ACC OU�T : 9 
DEPA R TMr:NT S ALAkY EXP(NS E :  _ __ _ $�_3_,51�  
TERM  
SPR ING 
-. . - - - - - - - - -- - - - - -- --- - -- -
AN"'IUL TERM 
PRCNT SALRY 
_ ____ _ _____ ___ _ TERM __ 7 4-5 _ 
TERM I N  BASE  
PRCNT WEEKS S AL ARY 
22 . 00 3428 1 00.00 7.5 15580 
_ _ _  22.0 0  __ _ 3428 ---- ---- - - --- ___ 1 5 580 � 
SPRING ________ _ _ _ 2 2.00 
22.0 0  
4900 _ _ _ lOQ_._Q_p __ 7_� 5"-- __ 2 2  273 _ 
4900 22273 
--· - -�-- - .., ___  - . -- -
SPR I NG 2 2 . 00 
2 2.00 
- ---- -- - - --
SPRING 22.00 
22.00  
�PR J NG �-- ·- - --- - 22.00 
22.00 
SPRING 11.00 
1 1.0 0 
3 646 1 00 . 00 7.5 
3 646 
--- -- ----- - ---- -
3733 
3733 
4697 
4697 
1733  
1 733 
1 00.00 1.5  
-- - ---- ---·· -
1 00.00 __  7.5 
5 0.00 1. 5 
16572 
16572 
16966 
16 966 
2135 2 
2 1 352 
15 754 
15 754 
-- -� - --- --- � -- - - -- - - ·--- --- - -- �- -- -- -
SPR ING 
------ . 
SPRING  ---- --- -
22.00 
22.00 - --· 
_ _ __ 2_?. 00  
22.00 
------- ---- . 
SPR ING 22 . 00 
22.00 
3 958  100 .00  1. 5 1 7990 
3 958 17 990 - - _.,.. . --�- ----
3690 -- 1 00.00 _7.5_16773 
3 690  16773  
--- - -- - -- ---- ----
3733 1 00.00 
3 733 
7.5 ' 16966 
16 966 
--- -- -- - - --- -- - --
DEP T: GUI DANCE & C OUNSELNG  
ACCT: 1 11 40 
N ,i\ ME  ' ARE A R ANK T I TL E  
- . . - -·· · - ---------- - ---· ---- ---
N AU PAUL A I NST ASSC 
@EMU: 87 OG: PHD_ __ JMU R :  __ __ 'f_fS - ------ --- ----
T OT H I L L  HE RBERT IN�_T_ _P�P�F _________________ . 
@ EMU: 1 62 DG :  PH O T NU R :  VES 
' · - - ·--·- ·- - - - - ·-
VAN R I PER BENJA M I N  W INST  ASS C  
� EMU : 7 3  DG: PHO T NUR : YES 
- ·· - - -- -- - --- --- -----
WA I DL E Y  JOHN WOODS INST ASST 
_ _______  , _  
-,-----·· ·-·---· -- - --- --- -·r- -- - -- -·- -- -- - ·-· - · ---· ·  -�------ - �� 
- -- -- - ---- --- -- - ·- ----- --- _____ _ _ _ _ _ ____ _ _ __ .. - ------ -- --- _ TERM _____ _ 14- 5  
ANNUL TERM TERM I N  B ASE 
T ERM PR CNT SAL RY P RCNT WEEKS SA LARY 
SPRING 22.00 . 3814 
-�- - _ _ __ 22.00 _ 3814_ , .. 
_ �PRING _ __ ____ __ _ _ 2 2 . oo  - -- 422 2  
2 2.00  4222 
1 00.00 7.5 1 733 8 
_  1 _7 3�8 
1 00.00  _ �-� __ l 9 189  
1 9 189 
. � . ·-·� ·-· ·- · �· - -·- - . .  � . --- ------ ------ ---�- ------ --- . --
S PRING 22.00 3 7 1 3  100.00 . 7.5 16876 
22.00 . 3 713 16876 
-- --· ·---· ·----· ----- -- -· . . --- - -···-- - - --- --- - - -- · --
SPRING 2 2.00 3630 100.00 7.5 , 16500 
@ E M U :  74 D G: f:DD _ _ .J.NUR. : __ __yf;_�- ----- ---- - ·- - - ·--- -·-· -� ---· · ·  , 22 . 00 _ __ 3630 ___ __ __ __ ___ ___  l b 500 
TOTAL W I TH I N  TH I S ACCOUNT : 4 -----
O E P A � TMEN T SALARY  E XPENS E :  $ 15 , 37� 
� - . .. -- -- ... - ---- ----
--- ----- - ----- -- -- --- -- - ---·-
------- · - -- -· ·- - ·  - . ---- - -·- ···-
D E P T :  STU DENT  T E AC H I N G  
ACC T: 1 1 2 25 
AREA RANK TITLE . 
I -- . - ---· - - - -··· 
BAJWA  RAN J I T S INST PROF 
@ EMU : 1 26  DG: EDD  TNU R: _y�S 
BE LT GORDON  ANTH ONY INST ASST - ' . . 
@EMU : 7 1  OG : EDD  TNUR : YES 
------ -....,...,...------ . 
GDSSEAUX EM ILE F I NST �SST 
@EMU: 193 OG :  MA  TNUR : YES 
· -- - - --·· · - -- -- -- - - ·· ·- ····- - _ __ - · -···· · · ··- · · - - ------- ---------- ···TERM 74-5 
TERM 
SPR ING  
ANNUL T ERM TERM IN BASE 
PRCNT SALRV PRCNT WEEKS S ALARY 
- · - -- �· - ---- - -- ----· - - ------ ------ - -----
2 2.00 4 705 100.00 7.5 21388 
- - __ 22 . oo _ ___ 4705 _ __ _ _ _ __ _  ·· ···- .-- . 2 138 8 _ 
_ SPR I N G  _ __ _ ____ _ 2 2. 0 0  3369 _ __ _ _ .1 00. 00 7. 5 __ 1 5 3 1 2  
SPRI NG 
22 .00 3 369 15312  
22. 00 
22. 0 0  
3570 
3570 
--- - - ·· · . 
1 00.00 7.5 1 6 225 
1 6 22 5  
----··· ·- - �-- - --·---- -------- •-• ••· - - - • -,.-L•• - - --- · · • - - • •• • - -- -· - •-•·- - - - --- --
M AC DONALD  AL I S T ER I NST ASST  
@EMU : 288  OG : MA TNUR: YES . .  --- ·-··-- ------ ----
P OR R .E TTA LOU I S  P . .  I NS.!_ .e �.9.f ____ __.__ ___ _ 
@EMU : 1 5 1  DG : EDD  TNUR: YES 
• • •··-------• - • , A>- •••--•,•-
R USS F.L l W ILMA  INST PROF 
@ � M U :  1 87 DG: P H O  T NU R: Y E S  
- - -· -- · ·-- ·  -.- --.- ----� - - - -----· ----�-----
· .TOTAL W IT HIN TH I S  ACC OUNT : 6 
DE PM1 TM  E N T  S ALARY  E XPEN SE: _ $24, 757 --· _ _ _ ___ ... 
S PRI NG 22.00 3 950 1 00.00 7. 5 1 7955 
2 2 .00 _____ 3950 · -·· _ ______ ____ _  1 7 955 ... 
. ' $PR I NG ___ ____  l 2 .  00 _ __ 4374 _ _ loo .oo . 7_. s l 9883 
22.0 0 . 43 74 19 883 
· · · ·- - ----------- ·-· · . .. . ·· - --· · . . . - -- --- ·--- �- - -- ..• . ·- -
SPR I NG 22. 0 0  4789 
22.00 4789 
1 00.00 . 7.5 21 768 
21  768 
- --------- -·-
. . - ·· . .  __ ,__ ··- - - -- -----·- --··· - ·-· -- ·· . - - ··---- - --
D E  Pf:  p 
A CC T: 11  0 
N AME 
A OA M5 J OHN R 
nH· i.-,U :  1 54 D G :  PHO 
AVNFQ. L I L L IAN L E E  
@ EMU : 6 1  OG: M A  
BANKS  G A Q Y c 
cJJ l:MU: 6 1  DG: E D S  
BARI\J  ES GE RALDINE K 
@=t'U :  9 9  OG: M A +  
o r-: L L  M A RY I R ENE 
alEMU: 2 6 2  OG: M A  
C I ONE  J E A N  s 
@ f: �U :  1 26 OG: MS  
OOP f� BOS S AN�ORD J 
a1 E M U :  1 1 8  OG : M A  
L 
AREA Ri\NK T I TLE 
- --- - "  
INST PROF 
TNUR: Y ES 
INST ASST 
TNUR:  Y ES 
I NST 4SST 
TNU R :  YES  
- --�· -
I NST ASST 
TNUR:  �O  · · - - - - - - -
HIST ASSC 
TNUQ.:  YES  
I NST A.SST 
TNUk: YE S 
I NST A SST 
T NUR :  YES 
- - -- · 
, __ ___ 
- - - � -
·- � � 
F AULKN l: P  T H t: L M A  RA Y INST ASST -- - - .. 
@EMLJ:  4 1  O G :  P H O  TNU R :  Y ES 
HAC KETT PENE LOPE A INST IN ST 
@ F: ,-1U : 47 DG : M S  TNU R: '10 
J OHNSON M A R V I N  J i:: INST  � S S C  ,_ 
@ HiU : 1 47 O G :  P rl O  TNUR : Yl:S  
'1 A R  1 J UJJ l TH M I "'S T  INS T 
� N l\jUL TERM 
T ERM PRCNT SAL RY 
SPRING 22.00 40 1 5  
22.00 401 5 
SPRING 22.00 3187 
22.00 3 187 
SPR I N G  22.00 3 2 56 
22. 00 3 2 56 
SPRING 22.00 3070 
22.0 0 3070 
SPR ING 22. 00 3933 
22.00 3933 
SPRING 22. 00 3 532 
22.00 3532 
SPR I NG 22.00 3243 
22.00 3 243 
SPRI NG 2 2.00 3745 
22 .00 3 745 
SPRING 22.00 2440 
2 2.00 2440 
SPR I N G 22.00 3499 
22.00 3499 
S PR I N G  2 . oo 0 
TERM 
PRC NT 
100 .00 
100 .. 00 
l 00.00 
1 00.00 
1 00.00 
100 .00 
100 .00 
100 .00 
100.00 
100.00 
TERM 74-5 
IN ijASE 
WEEKS S ALARY . 
7.5  1 8 249 
1 6 249 
. 7 .5 . 14487 
7. 5 
7.5 
1 . 5  
7.5 
.. .. 
7 . 5  
1�5 
1.5 
7. 5 
14487 
14 799 
1 4799 
13953 
13953 
17878 
17878 
1 6054 
16054 
--- � 
14740 
1 4740 
1 7024 
17024 
11093 
11093 
1 5903 
15903 
U E P7 :  P h  t C AL [ DUCAT I ON 
A CC T :  1 12 50 
AREA R ANK T I TLE  
M F.N Z I E l ! Z AB ETH ANNE I NS T  PROF 
@ ': MU: 1 2 1  D G :  PHD HJUR : Y E S - -------- -·-·· .. ·- -- - · 
M ! L f\1 2  W ILL ! t..M PU TNAM  I NST ASST _ ___ ·-· ·-- . ·- · 
@ �M U :  47 O G :  MS  TNU R :  YES 
N EV[  GL1r I A  DA� N  INST  A SST 
@f:i\>HJ : 57 O G :  MA TNUR :  YES  
S AUNDERS RONALD I NST  A SST 
@ E MU :  1 20 OG:  MS TNUR : Y ES 
SAY EGH M l·. T I LDA I N ST A SST __ _ 
�EMU :  47 DG: P H O  TNU R :  � O  
·-·------- ... ------- - - -· 
S T� l G  Pf G GY AMN I NST PROF 
� EMU: 1 9 7  D G :  P HO  T NU R :  YfS  
I NST A SST  rlAS  I K C L A.UDI A 6 
@ f�U : 9 3  D G :  � S  TNUR : Y E S  _ ----- --· . ··-- ·- - ·  ·- . 
WI XOM CHA R LO TTE  K 
�(MU :  147 D G :  MA  
I NST  ASST  
TNU R : YES  
TOTAL W l T H i N  TH I S  ACCOUNT : 
D E PA R TM� N T  S ALA R Y  E XP � N S E : 
---
19  
$66 ,041 
TERM 
SPR ING 
. SPR lNG 
SPR ING 
SPR ING 
SPR I NG 
S PRING 
SPR I N G  
SPRING 
" •" " '  
ANNUL 
PRC NJ 
2 2.00 
22.00 
22 . 00 
22.00 
- �- . 
22.00 
22.00 
22.00 
2 2 . 00 
2 2 � 0 0  _ _  
22.00 
22.00 
22.0 0  
22.00 
22.00 
2 2 . 00 
22.00 
TERM 
SAL RY 
4513  
4 5 13 
3652 
3652 
29 10 
2 91 0  
3 288 
3288  
3298 
3 29 8  
4 831 
483 1 
3 21 7  
3 2 17 
3347 
3347 
----
. .  -· ·---- - ·-· · 
TERM 
TERM 
I N  
__ _ 74-5 
BASE  
PRC NT WEEKS SAL ARY 
. · - �- --· 
1 00.00 
100 •. 00 
100.00 
1 00.00 
7.5 205 1 2  
_ .... - -· - -- 2 0  5 1 2  
. - ·  1 . 5 _  16598 
16598 
7 . 5  1 3 22 9  
1 3 22 9  
7.5 . 14944 
--· · ---- · -- - -· · ·  ____ 1 4944 
1 00 . 00 7.5 _  14993 
1499 3  
-- - ---- ----� ' __ _  , · -
. 100.00 7. 5  2 1 961 
2 1 9 61 
100.00 7.5 1462 1 
. - ·---- -- ·- -· -- -- -- _ 1462 1  
1 00. OQ __ _ 7 !It 5 1 5 2 14 
1 52 14  
n � P T :  � 1 4 L  E DUC AT I ON 
ACC T :  l l3 5 0  
AP.EA  R ANK  T I TLE 
ANG�LOCC I ANG� L O  I NST  P ROF  
@ � �U :  1 07 DG :  PH O T NU R :  Y E S  --- . - -··-- -· ·· ·-· 
B !:M I S H  L A W P l:NCE I NST ! NS.I_ _ _ _ 
��MU :  9 1  OG : MA T NU R :  N O  
.. 
CAPUTO G�ORGE  E I NS T  l S S T  
@ EMU:  109  D G :  M E O  TNU R :  Y E S  
GARBER  GA RL  E DW A P D  I NST  A S SC 
cl EMU : 85  D G :  P H O  TNUR : Y E S  
GEFFEN LA WqE �C E  F I N ST A S S C  ----- .,. __ _ __  - · 
@ FMU : 73 O G :  P H O  TNUR : Y E S  
GOTTWALD HE NRY L J R  I NS T  P ROF  
@ :: M U :  1 2 1  DC : E Q D  TN\J R : YE S 
- --- ------ -- · - ··- . 
M O S E S  G E P AL D  � I NST A SS C  
@EMU:  64  DG:  PHO  TNUR : Y E S  
P A LA S E K  J A M�S RO BE RT INST ASSC - - ------- - ---- -· . 
� E MU :  97  O G :  P H D  TNU R :  Y E S  
P ALMJ::!f 
-i) '::- M U : 
S K O R f.  
iil ': MU : 
Ti-' :-= ,\ on 
D,\ V I D  ED � I N 
2 54 or:: . v •  MA 
-- - - -· ----
I NST  � SS C  
T �!U R : Y E S  
� - -------- - - --
i'� A R V I N  LEONARD  I NST A S S C  
72 DG :  P H D  
p,;:: R fl,1 ', t., 0 M 
TNU R :  Y E S  
t hl , T  
- --- - ---
A , t::.r  
- ---·-· 
-� - �-- - ·-
T ERM 
SPR I NG 
SPR I N G  _ __ __ 
S P R I N G  
�.NNUL TERM 
P R. C NT SA L RY 
TERM 
PRCNT 
TEP M 74-5 
IN  BASE 
WEEKS SALARY 
2 2 . 00 4705 100.00 7 . 5  2 1 38 8  
22 .00 _ _  4705 - -- - - - ·  - · -··- -- _ __ __ _ 2 1 3 8 8  
2 2  . o o  - - -· 2 947 ___ .. 100 � 00 _____ _ 7.!)_ 13 394 
2 2 .00 2 947 13 394 
2 2 . 00 
2 2 . 00 
3252 
3252 
100 . 0 0  7 . 5  
- · --- --- - -
14784 
14784 
S PR I N G  2 2 .00 3742 
3742 
100 .00 7 . 5  1700 7 
SPR ING  _ _ __  
SPR I N G  
SPR ING 
SPRI NG 
2 2 .00 
1 8 .3 3  
18 . 3 3  
2 2 . 00 
22 .00 
2 2 . 00 
22 .00 
11.00 
1 1 . 00 
-· ------- - -· - --
SPR I N G  2 2 .00 
22.00 
S PR I N G  2 2 .00 
2 2 . 00 
C OD TM.C. .,.,.., 00 
3013 
3013 
--- -- ___ 17007 
_ !33 !'_ 33 _ _  J. 5 16440 
16440 
--- -- -- - ·-· -- - - - �-- - -- --- . 
4705 
4705 
3633 
3633 
192 1 
1921 
100.00 7 . 5 21 388  
100.00 7 . 5  
213 8 8  
1651 3 
-- -· - · --- --- - ___ ______ 1 6  513_ 
50.00 _ _ _  7 . 5  _1 7467 
17467 
- �--� . � - ---- - -- --- -- - - - -- -
4283 100 .00 7 . 5 1 946 
42 83 19469 
3564 100 . 00 7 . 5  16198 
3564 1 6 1 9 8  ----- ��--- - - - -- - -
L. l'\nJ' • "1 -"'n n n  "7 C' '11 n .,  ,.... ,� 
DEPT: SPEC I A L  EDUC A T I ON 
A CCT : 1 1 3 5 0 
··---·- ------ . ... - . .  ---· ···· · ··-
N ti.ME ARE A R ANK T I TL E  
UFFORD  MARY  SOL ANUS INST ASSC 
@ r.MU : 3 1  D G :  P H O l"NU R : __ �Q __ ________ _ 
W .A l L AC E  M E RRY MAUDE  I NST _  ASSC 
@fMU :  268 OG :  M A  TNUR:  YES 
T ERM  
- -- - ------ ---�- -- -- . _TERM -�74-5 _  
ANNUL TERM TERM I N  BASE  
PRCNT SALRY PRCNT WEEKS S A L ARY 
S PR I NG 22 .00 . 3716 1 00.00 . 7. 5 16893 
. . . .. . . . .. . . .. - -· ___ _ 22. 00  _3716 __ _____  �..l.6 893 __ 
S PR I NG _ _ ____ __ _ __ 22 .  oo ___ 4092 ·--·· -· i oo�og_ 7�5 _18 60l_ . 
2 2 . 00 . 4092 18 60 1 
�------- -- ·· ·-··-- ·  - -·· · --·-·- ·«· --- ---- - · - --· · · -- · · ------ ___ _. ______ _ ____ _ _____ ---
TO T .l\L  W I T H I N  TH I S  ACC OUNT : 
DEPAR TMEN T SALA R Y  E XPENSE :  
O EP T :  HO� E E CONO MI CS 
ACC T :  13050 
NAM E 
- --·. . --------
AREA  R ANK T I TLE 
FUU�U � �LA I N E  I NST A SSC 
@ r Mu : 37 OG :  P HO TNU R : Y ES 
lAl/>iS OU .A.N E ! NST P ROF _ _ _  _ 
@ � MU :  49 DG : EDD TNUR : YES 
--· . - ··- -�---- . -·- .. -. . . - --- .. ... 
L e I NM !CH P I CHAR D B INST ASST 
@f�U : 29 DG : .  � E D  TNU K :  N O  
MOORE S ARAH  E INST A SST 
@EMU : 1 06 DG : M A  TNUR : YES 
W I LL I STON JUD1 T H  C 
@EMU:  37  DG : M S  
YCUNG ? tN l l !S AN� 
@ i; M U : 27  DG :  ,•1 �. 
I NST ti. SST 
TrJU R: NO  
- -��------· · ··-� ·· ·- \ - -��· · -
INST I � ST 
T NU R: N O  
T OTAL W I T H I N TH I S  ACC OUN T : 6 
01:PAR TMl:NT SALARY  EXP Et·J S E: _ __ _  $ ?0 __ 1_4R l  
TfRM 
SPRING  
SPR I N G  
SPR IN G 
S PR I NG 
SPR I NG 
SPR ING 
. -- ·- --
- . -· 
ANNUL 
PRC MT 
22.00 
2 2 .00 
2 2 . 00 
22.00 
2 2 . 00 
22.00 
22 .·oo 
22 . 00 
2 2 .00 
2 2 . 0 0  
2 2 .00 
l 2. 00 
T fRM 
SAU�Y  
4041 
4041 
4210 
4210 
3491 
349 1  
3016 
3 016 
3 19 1  
3 1 91  
2 532 
2 532 
.. . 
·- .. TERM .. 74-5 
TERM IN  B A SE 
PRCNT WEEKS S AL ARY 
1 00.00 7.5 18366 
-- . . 1 8 366  
1 oo� _oo_ _ . _7..s ___ 19 1 3 8  
1 00 . 00 
1 9 138  
7.5 1 5 869 
15 869 
- - -- ·- - -- . -·-·- -� . . .. - --.�-
100.00 7.5 13707 
-- - . .  --· ··- _ ·- _ - -- ·-·· 13 70 ., 
_ 1 0 0.00  
·-· - - · · ·  -
1 00.00 
--- ·- -- - --- --- -- . --
1 . � 14506 
14506 
--
7.5 1 1 51 1  
11 511  
--·- ·-- -- . ·- -
D EPT :  I JST� I !I L !: DUC AT  ION 
ACCT : 1 3 1 00 
- -- ----
N � t·l 1= AREA R i\NK TITLE 
G R. I t-SS JF R AL O A L  F R. E D  INS T  A SSC 
a i=Mu:  8 4  OG: D E O  TNUR:  Y ES 
J EN'l I M G S  GE� ALD L I NST PROF 
a> E MU :  126 DG : PH O T NUR:  YES 
KUW I K  PAUL  0 .1\V I  D INST  ASSC 
@ E MU:  4':I or -" .  PHO TNuq : YES 
M l t'HON GE N E  DWA I NE I NST ASSC 
@U"'IJ: 7 1  or; : E D D  TNUR : YJ::S - - �--
NE L S 0 1-.J Hf p e c RT L I NST � SST 
@E�U:  1 09 OG: 1': A  TNUR: YE S 
O SBGRN C AR ROLL A INST ASSC 
all-:MU: 216  O G :  MA  TNUR: Y E S  
R OTH ALFR ED CHAR LES I NST A SST 
iilEMU:  8 5  O G :  ME  TNU � : YES -- - - . 
rf f EK S J IJ H� A IN ST  ASS T 
@i::Mu: 73 O G :  MS T NUR : Y E S  
WIL S ON HERB FRT HUGH I N ST A S ST 
@ E MU :  94 DG:  M ,I\ T l\l'J i< : Y FS 
·- ·-·-
T OTA L W I THI N TH I S  ACC '1UN T : 9 
D f: P !'. R. T '·1 � i\J T S t> L f\ q y  f XP f:M S � : $ 32 ,014 
� - - . .  -
- -- - -
- - - - · -
- - - - -
- - � - -· 
-- - --- - ·-
TfRl.1 
SPRING 
SPR I N G  
S PR I N G  
SPR I NG 
SPR I N G  
SPRING 
SPRIMG 
5pq_ J NG 
S PRI NG 
-
ANNUL  TERM 
PRCNT  SAL RY 
22.00 3948 
2 2.00 3 948 
22.00 4523 
2 2.00  4523 
1 6.50 2880 
1 6.50 2880 
2 2.00 3590 
22.00 3590 
2 2.00 3 203 
2 2.00 3203 
22.00 3 8 1 3  
22.0 0 3 8 13 
22.00 3 333 
2 2.00 3333 
? 2.00 3 528 
2 2.00 3 528 
22.00 3196 
22.00 3196 
-
TERM 
PRCNT 
1 00 .00 
1 00.00 
75.00 
1 00.00 
1 00.QO 
1 00.00 
- -
1 00.00 
1 00.00 
100.00 
TE RM _ _ 74-5 
I N  
WEEKS 
-
7.5 
- ·- -
_ 1. s 
- -
7. 5 
1.5 
7.5 
7.5 
7.5 
__ -, . 5 _ _  
BASE 
S A LARY 
l 79't6 
_l 7946 
20559 
20559 
17456 
17456 
1 6 3 1 8  
16318  
14559 
14559 
1 7 3 3 3  
17 33 3 
1 5 148 
1 5 148 
1 6038 
1 603 8 
--- - - --
7. 5 1 4 52 
1 4 529 
- . -
DEPT : NCA E VALUA T I ON 
ACCT : 1 3 1 60 
AREA R ANK T I TL E  
· - - -- �···- --- ----� · · · - -- - ·-- --· -�-- · .. . 
SAMONTE QU I R I CO S INST P ROF 
@ EMU : _ 120 DG :  PHO TNUR : _ YES ----- -----�--·- --�- , 
TOTA L W I TH I N  THI S ACC OUNT _ _  : __ _ _  l ___ __ _ __ _ _ _ ____ _ _ _ 
O � PARTMENT  SALARY E XP E N SE : $4 , 706 
D EP T :  NURS ING  EDUCAT I ON 
ACCT : 1 3 175  
----- - -----
N !\ME ARE A  RANK T ITL E 
BASS ETT  M ARGARET K INST I NST  
@E 1•1U: 9 DG: MPH  JNUp. : ),!O __ _  -- -----
F I NK S U E  A 
@l: M�J : 3 OG:  
I NS1_ I NS_T ___ _ 
TNU R: NO  
G .i\u::, DE AMNA  · LEE  
· -- - ·1 NSTASST 
____ .. _ _ · - - - -----
@ EMu : 1 1  DG: MPN TNUR : NO  
MURPHY M I R I AM 
@f MU: 3 D G :  
- . - . -- - -- --- - -- ---
INST I NST 
TNIJR :  NO __ __ ___ _ 
TOT�l W I T HI N  TH I S  ACCOUNT : 4 ------
DEPAR TMENT SALAR Y E XPENSE : $9 1 2 20 
TERM 
ANNUL T ERM 
PRC N T  SALRY 
__ __ _  TERM _ _  .. . 74-5 . 
TERM I N  B ASE 
PRCNT WEEKS S AL ARY 
S PR IN G  2 2.00 4706 1 00.00  7.5 21392 
_ _ _ -- _ � - _ -- - - _ 22 . oo  _ -- _4 706 - -- .. ..  _'___ ___ _ _____ - 2 1 392 _  
_ -- - - - ____ ___ _ _ _ _ _ _ __ ______ _______ __ _ _  _______ _ __ _ ____ __ _____ _ __  JE.RM  _ _  74-5 __ 
TERM 
ANNUL TERM 
PRCNT SALRY 
TERM I N  B AS E  
PRCNT WEE KS S AL ARY 
SPR I N G  25 .00 3380 1 00.00 8.5 1 3 520 
- - - - --- - ---- _ _ _ 2 5.00 3 380 ----- - ----- _ _  1 3 520  
�P R I N G  _ _ -- - - -- - 1 5 . 00 ____ 1 200 _ _  --- _ (>Q. OO ___ a.s _  SOOO 
S PR ING 
1 5.00 1 200 8000 
2 5 .00 · 3640 
2 5 . 00 36�0 
1 00.00  s . s  14560 
1 4 560 
. ---- - --- --- - -- -- - -- . - - - ------ ······· - --- - --- --------
S PRING 12.so  1 000 s o.oo 8.5 8 000  
--- ------ 8000_ _ . -- . _ _ _ -- - ----- _ ---- 12 • 5Q __ _ . . J .  000 . -- --
·--- -------- - -- -· ------- -- - ------ ---
- ----,-·--- ----- -- --- ------�-------
D E PT :  OCC UPAT I ONAL  THERAPY 
A CCT : l3l l10 
NAME ARFA R ANK T I TL E  
BENN�TT NORM AJE A N  INST ASS T  
�EMU: 165 O G :  MA  TNUR : YES  ------ - - - . -·--· - . 
r!ERR I CK F R ANCES  INST PRQF ____ _ 
�EMU:  258 DG : MA TNUR� Y ES 
MAC DONALD M C  I NS T  I NS T  
@EMU :  1 5  OG : M A  TNUR : NO 
- ----- -
- - - -·- -· - - --- - - -- -
RUSS ELL  YVONNE L 
@EMU :  35  OG :  MA  
I NST I NST  
T NU R :  \!_() _ _ 
SPELBR I NG L YLA M AE I NS T  AS S�-
� EMU : 11 DG : M A  TNUR : N O  
TOTAL W I THIN THIS ACC OU�T : 
DEPARTMENT S AL A R Y  EXPENSE : 
D EPT : F AC UL T Y  GR I E VENCE 
ACC T : 143 25 
5 
$ 1 5 , 704 
- -- - - --- - ----
AREA RANK T ITL E 
PALASE K J AMES ROBE RT INS T ASSC 
@ EMU : 9 7  DG :  PHO TNUR : _ JES 
T�TAL  W I T � I N  TH I S  ACC OUNT : 
O E PLRTMENT S AL AR Y  EXP ENS E : 
1 
$ 1 , 921 
TERM 
S PR ING 
SPR ING 
SPR ING 
ANNUL 
PRCNT 
TERM 
SAL  RY 
22.00 3564 
22 .00 . -- 3 564 
- . 
TERM 
PRCNT 
. _ TERM _ 74-5 
I N  B AS E  
WEEKS S AL ARY 
1 00.00 7.5 162 01 
... - -- ---- --· - 16201  
22.00 4421 -- - 1 0<>.0Q ___ _ _ _  J.5 20097 
2 2.00 4421 20097 
2 2.00  
22.0 0 
2906 
2 906 
1 00.00 · 7.5 1 3 208 
13 208 
SPRING 25 .00 
_ - -- -- _ 25.00 
3028 
3028 
1 00.00 . 8 .5 12 1 11 
- --- - - 1 2 1 1 1  
SPR I N� 
T ER M  
S PRING 
1 1.00 
1 1.00 
1785 
1 785 
5 0 .0_0 - - - 7 • 5_ 1622 4  
16224  
_ . _ _ . _ _ _ .. _ _ _ _ __ TERM � - 74-5 
ANNUL  TERM  TERM I N  BAS E  
PRC N T  SALRY PRCNT WEEKS S AL ARY 
1 1 .00 1 921 5 0 .0 0  
_ 1 1 . 00 _  192 1  _ _  - -
7.5 17467 
.. _l 7 467 
- - - - - ··\ -
. � -- ------
··- - ·· -- ---- - ---· - --�- -· �--· - -· ·- - --
D E P T :  MED I A  SERVIC E S  
ACC T :  1 4450  
NAME  A RE A  R A N K  T I TL E  
-- --- --�---- ·------ , .  ·---.--- - ··- - -- - - � ------ · · - - - -· --· --- - --- - -· - ·- -
.. . . -------
·
_ . __ _ . .. . .. . . _ . ... .. . . . ··-···-· .. ... .. . . .. . .  ___ --- - --· .. T �RM . . 7 4-5 
ANNUL TERM TERM I N  . B ASE 
T E RM � � C NT SALRY PRCNT WEEKS S AL ARY 
-------- -- -- - -· . -· _ _  . .  _ _ --- - ---- - ·  .. .. . . . . . . . _ . .. · -- .. - ·  
O LTMANNS R I  C HARD G .I N ST ASST 
al E M U :  1 09 O G :  MS . .  '. _INU_R : . _'(� S  ---------
T OT.ri.L W !T H I N  TH I S ACC OUN T _ _; _ __ �l 
O[PAR TMEN T SALARY EXPENSE:
. 
$3, 474 
. . .  . .  . . . -· . . ·-·-·- · .. . . . .  ·-- ------- -------
SPR I NG 22.00 3474 1 00.00 
. .  -.'----- ·-- --� . . . ..  __ 2 2.00 __ __ _ 3474 __ ., ____ _ 
· --·-�- ----- ----- -- · · ·  ··- - - --· -·-- - --·- ----- - ···--- ---
7.5 1 5 79 1  
__: __ _ 15791. 
O I: PT : Gr. � L L I 13P. AR 't' 
A CCT:  1 51 O 
NAME AREA RANK T ITLE 
ANDR£W  A � N  M INST INST 
@FMU: 63 DG: MLS TNU R :  Y�S 
· BF: AL S A RE LL  WOOD I NST _ASST _______ , __ @f MU: 49 DG : MA L TNUR: NO  
. .  . 
B ECK MAqY CLARE I NST ASST 
@fMU :  5 1  DG:  MAL T NUR:  Y ES 
BP. AZ ELL T P O Y V 
� � MU :  61  DG: M A  
INST ASST 
TNUR :  Y ES 
-- .. . .  · · -- ·- - ·· 
C .� �R l=:R A  HAYDEE  M I NST ASST _______ . . . . . _ ._ . . .. .. _ 
�EMU: 97 DG: M P H  TNUR :  Y ES 
F I DE MARGAR�T  A NN  
@ f.MU: 85 O G :  M A  
INST ASST 
T NU R :  Y ES 
G I B SON S I BYLLA A INST A SST 
� �MU: 1 79 OG: MA  TNUR : YES - --- ·-- · - - --- -
GL! K I N  JUD ITH  RONDA INST I NST 
@EMU: 17 Ot;: �lA L  TNU R :  NO 
. ----- · --- ----· . 
MUELL�R tWYLA W I LMA I NST ASST 
@ EMU: 74 DG: MLS TNU R :  Y ES 
s T � V cNS  FLORENC E  L I NST �SST 
@E MU: 299 OG: MA L T �!U P :  Y ES 
.S T l: ',,i ;\f, T  F. LMA  M I NST A S S T  
Tf:RM 
SPRING 
SPR I NG 
ANNUL 
PRCNT 
22 . 00  
22 . 00 
2 2 . 00 
2 2 . 00 
- -- ... ·- � � 
SPRING 22 . 00 
SPR ING 
SPRING 
SPR ING 
SPR I N G  
22 . 0 0  
2 2 .00  
22 . 00 
2 2 . 0 0  
2 2 . 00 
22 . 00 
22 . 0 0  
22 . 00  
22 . 00 
T ERM 
SAL RY 
2 210 
2 270 
2494 
2494 
2496 
2496 
2 475  
2475 
2 589 
2 589 
2 80.3 
2803 
3232 
3232 
SPRING 22 . 00 2 059 
22 . 00 .  2 059 
- - ·--�-- �-.. -� .... 
SPRING . 2 2 . 00 
SPRING 
SPR H 
2 2 . 0 0  
2 2 . 00 
22 .00  
2974 
2 974 
3478 
347 8  
TERM 
PRC NT 
1 00 . 00 
TERM . . 74-5 
I N  B AS E  
WEEK S  SALAR Y 
7 . 5 1031 7 
.. -·-- - ····· . . . . . . .  · -- .. 10317 . 
-· l OO !I OQ ___ __ 7 . 5  ..... 1 1 33 6  
1 1336 
( ',, 
-- ·  - · -· --· - ·· · · - -- � - . " 
1 00 . 00 � -" 1 . 5. 1 1 34 7 
11 347 
100 .00 7.5 1 1 250  
.. . .... . . ---- - -- - ·  ·· ·- _ _ ____ 1 1 2 50 
1 00.00 _ _ _ _  _7_.._ 5  __ __ 1 1 766 
100.00 
1 0 0. 00 
1 1766 
7 . 5  1 2 743 
12743 
7 . 5 14691 
- - -· __ . .  __ -·· _ _ 1469 1 
1 00. Q0 __ _ , ___ 7. !'. �-- . 9 360 
100.00 
1 00 . 00 
9 360 . 
7 . 5  13 52 0  
13 520 
7 . 5  1 5 807  
1 5 80 7 _ 
DEPT  : GE i ,: R A  l l I BR ARY 
A CCT : 1 51 0 0 
_ ___ _ _ _ _ TF. RM  7 4-5  
TERM IN BASE  
NA.''I F.  ARE A RANK TITLE TERM 
ANNUL TERM 
PRCNT SALRY PRCNT WEEKS  SAL ARY  
ri l lK I NSON HELEN  M INST 4 SST  
� E M U :  60 DG :  BLS _ TNU R : Y ES  -----.........- - ... - ---· .... _ 
TOTAL W I TH IN THIS ACCOUNT_� -�--=l=---=2 D EPAR TMENT S ALAR Y EXP EN SE : $ 32 , 271 
-- - - - - - ----�-. - -�- --D E PT :  PROJ ECT 74  
,\ CC T : 1 73 50 
------ -- -- --------
NAME  ARE A R AI\JK T I TL E  
F R E f MAN LAWRE�CE L I N ST A SST 
�EMU : 59 D G :  M F A  TNU R :_ye s - ----- --------
TOTAL W I T H I N  TH I S  ACCOUNT _: _ __ ! _ __ ______ _____ _ _ 
D E P ��TMEN T SALA R Y  EXP ENS E : $2 , 5 98 
- - - - -
D E P T :  HUMAN I T I E S  PROGM 
.ACCT : 2 1 0 9 5  
----------
----
AREA RANK TITLE 
-------- - - --
G OFF R I CHARD DAV IS INST PROF 
@EMU :  1 1 1  DG:  PHO JN_lJ R :  _'(J _S 
S M I T H LAv, RENCE INST A SST __ __ ____ . 
@ >= j\iU :  37 DG: TNU R :  N O  
T JT��  � IT H I N  THI S AC C OU�T : 
U F. PA ·-1..TMclll T  SALAR.Y E X P E NS S :  
2 
$7 , 186 
SPR I NG 22 .00  2 741 1 00 . 00 . 7 . 5  12461 
2 2 . 00 -- . . 2741 _ __ __ _ ______ _ ___ 12 461 
-- ---· -- ----- - --- --- -- - --· --- - - -- ---
. '----· · · -- -�·�---- - --
TERM 
ANNUL TERM 
PRCNT SA LRV  
____ __ ___ TERM 74-:-5 . 
TERM I N  BASE 
PRCNT WEEKS SAL A R Y  
SPR I NG 2 2 . 00  2 598 1 00 . 00 7 . 5  1 1 809 
_ -· - . _ -� · --· -�- - -- 22 . 00 _ __ _  2 598 ------ ----- - ------ ___ 11 809 
TERM 
ANNUL TERM 
PRCNT SALRY 
_ _ __ ___ _ ___ _ TERM ___ 74-5 
TERM IN BASE 
PRCNT WEEK S  SAL ARY 
SPR I NG 2 2 . 00 4263 1 00 . 00 7 . 5 1 9 376  
- - -- - - - - -- 22.. 00  ___ 4263 - -- --- _ _ ___ ____ 1 9 376  
SPR ING  22 . 00 
2 2 . 00 
2923 
2 923 
1 00 . o_Q _  7 . 5 1 3 2 85 
13 285 
DEPT : R. / A M  S C HOOL  
A CCT : 22 0 
tlAMi: 
110WE J OAN 
@ .:: M u :  45 DG: BS 
B U?.MHAM S HARON 
a1!: M U :  83 DG : M i\  
GOUSS EF F M A� LA J 
-Olf. MU :  59 UG: B S  
Hfl M'.: L  N IN A  B 
al F �U :  49 D G: M A T  
AREA  RANK TITLE 
I NST ! NS T  
TNU q:  NO - - -- -- -
INST INS"f _ __ __  
TNUR:  Y E S  
INS T 
TNU R. :  NO  
INST 
T NU R.: NO  
INST 
INST 
- - - -
L ABOUA PAT R IC I A  AN N I N ST ASST 
ol f. MU: 78 OG : M A  
M E V ': f..  E VA. R UTH 
@ F "'I U :  8 6  DG: t) I\  
POST F. L SI E  A 
@ !:MU: 7 5  DG:  � A  
T R A P P  RON ALD A 
iiiENU: 9 8  O G :  MA  
TOT\L  W I T H IN THI S 
D E PARTME N T  S ALA �Y 
c:, 
,),.\NCH £: Z, c 
T NU R :  V ':S 
INST A S S T  
T NU R :  YES 
INST I NST 
TNUR : NO 
INST  !\ SST 
TNUR : YES 
---- -- -
ACC 'lUP\JT : 8 
-
E XPENSI=:  $ 2 4 , 245 
- -- - · - -
TERM 
SPRING 
SPRING 
SPRING 
SPRING 
SPRING 
SPR ING 
SPRI NG 
SPRING 
... -- -
. - - ·-
-
-
ANNUL TERM 
PRCNT SAL RY 
2 2. 00 2800 
22.00  2800 
2 2. 0 0  2 5 88 
22.00  2588 
22. 0 0  2 840 
'22.00 2840 
22.00 2 �88 
2 2. 0 0  2 588 
2 2. 0 0  2876 
22. 0 0  2 8 76 
2 2.00  2 8 76 
2 2. 0 0  2876 
22. 0 0  4638 
22.00 4638 
22. 0 0  3 039 
22.00 3039 
TERM 
TERM I N  
PRC NT W E EK S  
1 00.00 7.5 
1 00.0 0  _ _  7 . 5  
1 00.00 7.5 
1 00.00 7.5 
i oo . oo 1. � 
1 00.0 0  7.5 
-
1 00. 0 0  7.5 
1 00.00 1.5 
-� - �  - - - - -
74-5 
B A SE 
S Al A.RY 
12 728 
1 2 728 
1 1 762 
11762 
12910 
1291 0 
11762 
1 1 762 
13 074 
13 074 
13074 
13 074 
--
21 083 
� 1 083 
1 3 81 2  
13812 
DEPT : R AC KHAM SCH/ SPEECH  
A CCT: 22203  
. . . .  -· ·· _ _ _  _____, _  · -- -- --- -. --·- .  - - --,---·-�.--.- ..... · -· 
ll.RE A  R ANK  T I TLE 
·- -- . - ---· · · -- ·- - - - •_ ,.. __ __ · - - ·-·- . 
COLL INS  L I N DA I N ST A SST  
@!:MU:  64 DG : MA  . . . JNUR : _ '(t: S  
T OTAL  W I T H I N  TH I S  ACC OUNT -� _ __ _ 1 __ · · ---- ·- -·- - ----- · · ·· -
D E
.
PAR TM,EtJ T S ALARY E XPENSE: $2 ., 444 
-- . . .  -- - ·-- - -- - -·· - --�- ---- . · · · ·----- - -- ---- --- - ---- --
. 
.. - - .. . .. - --� - - - . .. _ ___ ____  _! ERM ·- _ 74-5 _ _  
TERM 
ANNUL TERM 
P RCNT . SALRY 
TERM IN  B AS E  
P RCNT WEEKS SAL ARY 
SPR ING 2 2 . 00 2444 1 00.00 7.5 1 1 107  
.. ... . .  -- · -- -- - - · ··, 2 2.00 _ ____ _ 2 444 _ _ ___ _____ _____ _ __ �-- - _.1 1 1 07 .. 
. -··--- -- .. -----·-· ····----· - -- --- ··· - - - - -·-··------
- -- -· - -----·- -- - ---- --�--- .. -----�- - ·- ----- - - �-- - -- - ---·- ·- --· -- ------- ----
D EPT : L I B  OUTRE A CH PPOG 
A CCT : 22576 
NAME AREA R ANK T ITL E 
. .. - --- ----· ·· ----·- - · ··- _ _ _  ··- --- ·-· ·-·· · · · ·· · · ·-- -- ---- ·- -- --_If.RM . . . __  74-5 . 
. ANNUL TERM TERM IN BASE 
TERM PRCNT SALRY P RCNT WEEKS SAL ARY 
. � - - .. -- -- - - - --- ·- - ._._....._ --- -- ·--·· - ·----- - -·-·-- .....,...-�� __ ,..,._ __ �---·· - -�- ··- - · - · - - -- -- - ------ ----·- -
RADER HANNE LORE B INST A S ST 
@ EMU: . .  7't O G : . M A  __ _ _TNU R :  YES 
SPRING 2 2 . 0 0  2 746 1 00.00  7. 5 1 2480 
- ------� - ·· · -- . .  - 22 .0 0 . _.2 746 __ __ _ --- - _ _ 12460_ 
TOTAL W IT H I N  THI S  ACC OUNT _ _;_ _ __ _ ! _ ___ --- --·--·· · -- ________ __ __ - ------- ·--·· ·- -- - -- ------ -- -- ··--
O E P � RTMENT SALARY E XPENSE : $2 ., 746 
-- .. .. ·-- - - ··-·-- --- - - --·- ·- · · - ··-- --·---··,. -- · ----·· -,.-- I -· -- • - - --
D E P T :  DST  E D  CL B S  OF AMER 
A CCT : 2 88 1 5  
NAM � AREA . R ANK TITLE  
- · - ····· · ·-·· . - - · · - ···· --- · -- ··-- ·- · ·- --··-· · -· ---
GRAZ I A NO  LOU I S  R INST ASSC 
@ �MU : 99 OG : E D [)  TNU R  : ___ V E S  ------· --- - . ---. .. .  
T OTA L WI T H I N  TH I S  ACC OUNT : _ _ _ _ l _ _ _____ ·--- ---- ---· 
DEPARTM � N T  SALARY E XP E N SE : $3 .,568 
.
. . . . . 
·---- . ------···-·--·- . _ .. . .  - ---··-- - ---·------- Tf:RM_J 4-5 . 
ANNUL TERM TERM . IN B ASE 
TERM PRC N T  SALRY PRCNT WFFKS � Al ��y 
- . ··-··- ··�-··------�--- _  ..... _ __  . __  . ··-·--··-··-- . - ---- ----
SPR IN G 22.00 
-- _ · · · ··· ·-· ·- - ---22 . 00 
3 568 1 00.00 . 
3568 --'---
1. s 16216  
___ ,_ 16 2 1 6_ 
. --
DEPT:  HU G - FO S TER  PRNTS 
ACCT:  29400 
NAME . AREA  R ANK T I TLE  
F ERMA� PAT R I CIA R I NST A SSC 
@!::MU : ___ . 8?  . DG : _ _  p_H D_J_NU ¥, _� _YE_�- --------
WAR R E N _  BRUC E LE ONA RD I NS T_ A S S(: _______ ________ ._ 
� E MU: 6 7  DG: PHO TNUR: Y ES . 
. ----- ----··------- -· -----
TOTAL W I T H I N  TH I S  ACC OUNT : 
D EPAR TMEN T S A L ARY  EXP ENSE : 
· 2 
$7 , 291 
- · - - - - - ------- ·- ·- - - - - -- -·- ---- - -------�----
D EPT : NATL END HUM GRT 
ACCT : 2 95 7 1  
N .4ME A REA R ANK T I T L E  
· --·- - - --- ---·-- . . -- --
MOSS WALT E R  GE R ALD INST ASSC 
_ @ E MU :  49 . DG: . _P H O  _ _  JNUR : _'f_ES __ _ __ _ 
.. TOTAL .W I TH I N  TH I S _ ACC :JUN T _ ;  __ __ �1 -
D E PARTMENT  SALARY EXPENSE: 
--- --- ·-- - - ·- --· 
$ 1 . 237 
. _ - ·
· . - -·---··----- ---- ------ . · · · --- - · ______ -- -- -- ----- - ------ TER M ____ 74- 5_ 
ANNUL TERM TERM I N  BAS E 
T EqM PRC N T  SALRY PRCNT WEEKS S 4LARY 
S PR I NG 2 2 . 0 0  3 725 . 
---- --�-- ·-- - ·--· 
100.00 .. 
22 . OQ _ _ 3725, ____ _ 
7. 5 16931  
__1 6931 
_ _$ �� I t;J G  __ __ __  2 2 . 0 0  - .. 3 566 _ _ _ _  lO_o_. O() _ _ -i. s  _ _:_ 1 62 07 . 
TERM 
S PR I NG 
2 2 . 00  3 5bb 16 207 
ANNUL TERM 
PRC N T  SALRV 
TERM 
PRC NT  
7 . 9 2  1 237 45.00 
_TE�M _1_4-:-5_ 
I N  B AS E  
WEEKS S ALAR Y  
6 . 0  
.. --·---- _ -- · _  _: __ .1 . 9 2  _ __ 1 2 37 __ __ ., 
1 5 615 
_____ 1 5 6 1 5  
---- -- ---
. 1521 M SEPARATIONS 
56 
Regent Smith moved and Regent Rush seconded that the following separations be 
approved: 
FACULTY - Retirements 
Herrick, Frances Professor Director of Occupational Therapy 
Retiring June 30, 1975 Professor Emeritus 
Elwell, John S .  Associate Professor Music Department 
Retiring April 26, 1975 Associate Professor Emeritus 
Henle, Jeanne L. Assistant Professor 
Retiring April 25, 1975 
Separations 
Ayers, Wayne M. Assistant Professor 
Other position 
Ballou, Kenneth C. Teaching Fellow 
M. A. completed 
Chmielewski, Marie D. Teaching Fellow 
M. A. completed 
Crabtree, Nancy Graduate Assistant 
Return to school 
Darlington, Linda L. Graduate Assistant 
Return to school 
Davis, Marjorie Graduate Assistant 
End of appointment 
Ellerbruch, Lawrence Lecturer 
End of appointment 
Ervin, Mary Al ice Teaching Fellow 
M. A. completed 
University Library . . 
Economics l-10-75 
English 4-26-75 
English 4-26-75 
Home Economics 4-25-75 
Home Economics 4-25-75 
Home Economics 4-25-75 
Mathematics 4-26-75 
English 4-26-75 
57 
SEPARATIONS continued 
Facult� 
Fendrick, Milada A .  Graduate Assistant Home Economics 4-25-75 
End of appointment 
Force, Carol S. Teaching Fellow English 4-26-75 
M.  A. completed 
Fronczak, Edward J. Lecturer Mathematics 4-26-75 
End of appointment 
Gordon, Gloria S .  Graduate Assistant English 4-26-75 
M . A .  completed 
Green, Donna Graduate Assistant Home Economics 4-25-75 
End of appointment 
Haas, Patrick M Teaching Fellow English 4-26-75 
M .  A .  completed 
Higgins, Francis. Lecturer Educ . Leadership 4-25-75 
End of appointment 
Hoffman, Joan I .  Assistant Professor Biology 4-26-75 
Personal 
Keefe, Anne M .  Teaching Fellow English 4-26-75 
M .  A .  completed 
Knopsnider, Martha L .  Graduate Assistant Home Economics 4-25-75 
End df appointment 
Leedom, Kristen H .  Teaching Fe.l low English 4-26-75 
M . A .  completed 
Maple, Michelle A .  Graduate Assistant English 4-26-75 
M .  A .  completed 
McCann, James Lecturer Educ . Leadership 4-25-75 
End of appointment 
Morley, Richard Lecturer Home Economics 4-25-75 
End of appointment 
Olgren, Nanci J .  Graduate Assistant Home Economics 4-25-75 
End of appointment 
Palay, Roger N .  Lecturer Mathematics 4-26-75 
End of appointment 
Reeves, Russell H .  Graduate Assistant Psychology 4-1-75 
Other position 
SEPARATIONS - continued 
Facul ty 
' Scott, Neil E .  
End of appointment 
Smith, Lynn M .  
M .  A. compl eted 
Vardigan, Mary K .  
M. A .  compl eted 
Vol kman, Thomas R .  
End of appointment 
Staff 
Anderson, Mary J. 
Leaving area 
Checots, Donal d A .  
Other position 
Eatmon, Ann 
'Personal 
Hampton, Knowel l  W .  
Temporary 
Jackson, Eil een A .  
Personal 
King, Patricia L. 
Maternity 
King, El mer 
Personal 
Motion carried. 
Lecturer Home Economics 
Teaching Fel l ow Mathematics 
Graduate Assistant Engl ish 
Lecturer Mathematics 
CS-1 Secretary Jr . Graduate School 
Broadcast Operations Media Services 
Engineer 
Library Tech. I I  Center of Educ. 
Resources 
Temp. Custodian Housing-Food Serv . 
CS-4 Sr. Account Cl k. Accounting 
CS-3 Sr. Cl erk Admissions 
Custodial Group Ldr. Physical Pl ant 
. 58 
4-25-75 
4-26-75 
4-26-75 
4-26-75 
3-28-75 
4-10-75 
2-28-75 
3-14-75 
3-18-75 
4-19-75 
3-21-75 
.1522 M CHANGES OF STATUS 
Regent Smith moved and P.e�ent Milford seconded that the following Changes cf 
Status be approved: 
Faculty 
59 
Begres, Forrest, Assistant Professor in Bi::>logy, adjustment in base saJ ary 
to compensate for past error in sai ary computation, from Assistant 
at $13, 125 to Assistant at $14, 100 effective 1-6-75.  
Lanz, Sally, Assistant Professor in Home Economics, be changed from 
Lecturer to Assistant Professor in Home Economics at a salary 
of $15, 400 for Fall-Winter .1 effective 9-4-74.  
Samonte, Quirico, Professor in North Central Evaluation, be paid retr0acti�e 
pay for two weeks spent on North Central Evaluation in the amount 
of $1206.67 effective 7-22-74 . 
Tobias, Janis K., Lecturer in Nursing Education, change salary from 
50% at $3250 to 75% at $4062, Winter Semeste� effective 3-3-75. 
Staff 
Anderson, Thomas C., be changed from Temporary Sub in Food Service to 
FM-6 Custodian in Housing, at $4 . 05 p:r hour, for 12 months, 
effective 3-16-75. 
Bailey, Lavonne Kay, be changed from CS-3 Secretary to CS-5 Sr. Secretary . 
in Placement Center, at a salary of $7883 for 12 months, 
effective 3-31-75.  
Baisch, Ruth, be changed from CS-4 Sr . Account Clerk to CS-5 Account 
Spec. in Payroll, at a salary of $8802 for 12 months, 
effective 4-14-75. 
Brown, Anderson, be changed from Temporary to S-3 Safety Officer in 
University Safety at $8900 for 12 months, effective 3-16-75. 
Button, Ruth, be changed from Temporary to FM-6 Custodian in Housing, 
at $4 .05 per hour, for 12 months, effective 3-18-75 . 
Conley, Mary, Executive Secretary, Office of Vice President for Business 
and Finance, be granted a merit increase of $100, effective 7-1-74 . 
Andrews, Robert, Analyst in University Budget Office, be granted a merit 
increase of $200, effective 7- 1-74 . 
Hines, Harold, Assistant Director of University Budget Office, be granted 
a merit increase of $200, effective 7-1-74.  
Changes of Status - continued 
Staff - continued 
Compton, Michael James, be changed from Temporary to FM-6 Custodian in 
Housing, at $4 . 05 per hour, for 12 months, effective 3-16-:5 .  
Dayss, Thomas, be changed from AP-5 Computer Programmer to AP-6 Ser ior 
Computer Programmer in Administrative Systems, at a salary of 
$9828 for 12 months, effective 3-30-75 .  
Oougovito, Peggy, · be changed from CS-5 (temporary ) Sr . Secretary to 
CS-3 Sr . Clerk Typist in Chemistry at 50%, at a salary of 
$3182 for 12 months, effective 3-17-75 .  
Dufek, Louis J. , be changed from FM-9 Utility to FM-6 Custodian in 
Housing, at $4 . 05 per hour, for 12 months, effective 3-18-7: . 
Love, Janet D . ,  be changed from CS-l Cle.rk to CS-3 Sr . Clerk in Records, 
at a salary of $6443 for 12 months, effective "3-3-75 .  
Maule, Jody L . , be changed from Temporary to CS-1 Clerk in Records, 
at a salary of $5543 for 12 months, effective 3-17-75 . 
Navidonski, Marjorie M . ,  be changed from Temporary to FM-6 Custodian 
in Housing, at $4 . 05  per hour, for 12 months, effective 3-16-75 .  
Pinkston, Gerald F . ,  be changed from Temporary to FM-6 Custodian in 
Housing, at $4 . 05 per hour, for 12 months, effective 3-16-75 .  
Pinnock, Maydeen, CS-5 Senior Secretary in Chemistry, be returned to 
original position . Was half-time from 3-17-75  to full-time 
effective 4-7-7 5, at a salary of $8378 for 12 months . 
Russ, Ray E . ,  be changed from Tempory to FM-6 Custodian in Housing, 
at $4 . 05 per hour, for 12  months, effective 3-18-7 5 .  
See, Michael F . ,  be changed from Temporary to FM-6 Custodian in Housin� ,  
at $4 . 05 per hour, for 1 2  months, effective 3-16-75 . 
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Turbin, Cheryl Lynn, be changed from CS-1 Clerk to CS-3 Secretary in 
Student Life, at a sal ary of $6552 for 12 months, effective 3-: 4-75 .  
Widner, JudithJ be chahged from CS-3 Account Clerk to CS-4 Senior Acco�nt 
Clerk in Cashier's Office, at a salary of $7806 for 12  months, 
effective 3-24-75 .  
Regent Dyer said he did not approve the merit adjustments recommended for three 
(3) people. He does not feel we should be going back and forth on merit. He 
said he is going to vote against the recommendation. 
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Regent Rush explained that when Vice President Carillot told the Board last fall 
that he might bring the names of some of his people to the Board for merit .3.djust­
ments after the first of the year, a=ter he had had an opportunity to make an 
evaluation, the Board agreed. He feels we should go ahead with it now. 
Motion carried. 
Regent Dyer voted no. 
Chairman Robb voted no. 
Regent Stripp said the Board should b= thinking about funds for next year. �� 
feels we should be holding the line 01 our increases, rather than have to lay off 
people. The administration should giJe very careful consideration on this sJbject 
before they make any recommendations =or salary adjustments next year . 
. 1523 M LEAVES OF ABSENCE 
Regent Smith moved and Regent Milford seconded that the following Leaves of 
Absence be approved: 
STAFF 
Sellers, Kathleen, CS-5 Account Specialist in Payroll, be granted a perscnal 
leave, without pay, from 4-2-75 to 7-2-75. 
Cavanaugh, Mary, CS-3 Sr. Clerk in Records, be granted an extension of 
medical leave, without pay., from 3-16-75 to 6-16-75. 
Creed, Susan Lynn, CS-5 Sr. Secretary in Placement Center, be granted a 
maternity leave, without pay, from 5-12-75 to 11-12-75. 
Greig, Linda Sue, CS-5 Sr. Secretary in Economics, be granted a maternity 
leave, without pay, from 3-18-75 to 9-18-75. 
Johnson, Arlene, FM-2 Salad Maker in McKenny Union, be granted a personal 
leave, without pay, from 3-1 0-75 to 6-10-75. 
McFarlin, George, FM-10 Group Leader in Physical Plant, be granted a 
medical leave, without pay, from 3-6-75 to 6-6-75. 
Shepherd, Herbert J. , FM-6 Custodiar in Physical Plant, be granted a 
medical leave, without pay, from 3-1-75 to 6-1 -75. 
Motion carried. 
. 1 524 M SABBATICALS 
Regent Smith moved and Regent 
members be granted sabbatical 
Ullrich seconded that the followi ng faculty 
leaves for the semester(s) noted: 
Curriculum and Instruction Wi nter, 1 976 
Marketi ng Wi nter, 1976 
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Dr. Stephen Zambi to 
Mr. Charles Ashton 
Dr. Bruce Graves Chemistry Academic  Year 1 975-76 
V ice Presi dent Magee expla ined that there were 1 2  Sabbaticals approved i n  F,ebruary. 
· The money for these three Sabbaticals was ga i ned from some faculty agr,eei ng to 
teach more courses, other faculty members agreeing to half pay, etc. 
Mot ion carried. 
Regent Stri pp sa i d  he thought thi s  was a commendable action on the part of the 
faculty. 
Cha i rman Robb asked P.c0,ent Dyer for a report of the Inauguration Commi ttee. 
Regent Dyer sa id  thi s  committee met for the first time as an expanded body on 
April 1 0th. They now have the following representati ves on the commi ttee. Two 
representati ves each from Faculty Senate, Alumni ,  Student Body and Admini stration, 
as well as one representative from each of the followi ng; C ity of Ypsi lanti , 
Ypsilanti School Board, Ma intenance and Food Service employees, clerical 
employees and one member at large. 
There i s  another meeti ng scheduled for Apri l 30th at which time they will probably 
break i nto various commi ttees. They are making good progress to date. They are 
looki ng for an early fall date, hopefully October 4th. Thi s  wi ll not be just a 
Presidenti al Inaugurati on, but an opportune time to applaud the meri ts of the 
fine and long tradi ti on of this  great Uni versity. 
Cha irman Robb asked Regent Dyer for a report of the Bylaws Commi ttee . Regent 
Dyer sa i d  thi s  committee met aga in thi s  morning prior to the Board meeti :1g:. 
They had hoped to have a recommendation for the Board by May, but now i t  looks 
like i t  will be June. The Secretary was instructed to send a copy of the pre-
1 i mi lia ry .draft to a 1 1  the Boa rd members for their i nformation .  
Regent Rush asked that each Regent send Regent Dyer any comments or concerns 
they may have about the Bylaws. 
Cha i rman Robb asked Secretary Hawks for a report on the clerical el ection conducted 
by the Mi chi gan "Employment Relati ons Commissi on (MERC) . V ice Presi dent Hawks 
reported that the clerical employees had voted to have the UAW represent them. 
It i s  h is understanding that the professional and admini strati ve staff have 
Jetitioned MERC for an electi on, but to h is  knowledge no date has been set. 
Regent McCormick asked for an enrollment report for spring, summer and fall. 
f ice President Gilden gave a brief report. He feels we wi ll meet our projecti ons. 
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Regent McCormick questioned the status of the dormitory occupancy . Vice President 
Gil den said we are about 500 students ahead of l ast year at this same time in 
requests for rooms for fal l .  He said overal l ,  the situation l ooks very good . 
Regent McCormick asked about the status of the murder of the student a month ago . 
Vice President Hawks reported the city pol ice had arrested someone but the person 
was l ater rel eased . The investigation is continuing . 
Chairman Robb said President Brickl ey had received a note of appreciation from 
the mother of the young man who was kil l ed .  He noted that President Brick l ey had 
personal l y  cal l ed the famil ies of both young men invol ved . 
Regent McCormick questioned Vice President Magee if they are el iminating courses 
that hardl y justify their existence . 
Vice President Magee said they went to several departments to ask for justification 
of some courses and as a resul t some have been el iminated . 
Regent McCormick asked Vice President Magee to provide the Board with a report of 
what courses had been dropped over the l ast two years . He wants to know what 
courses were offered l ast year that are not offered this year . 
Chairman Robb announced that Coach Mans invited al l Regents to the Green & White 
footbal l game to be hel d this Friday night at Rynearson Stadium . 
Chairman Robb reminded the Regents that Commencement is this Saturday . They shoul d 
be ready to l eave McKenny at 9:00 a . m .  
Vice President Gil den asked if the Board woul d be interested .in hol ding the first 
hal f of their next meeting at the Hoyt Conference Center . It was agreed to do this . 
Secretary Hawks wil l  make the proper arrangements . 
Regent McCormick said he woul d l ike someone from the administration to inform him 
as to what we are using the Lewis Ho use for . Vice President Caril l ot said he wil l 
provide such a report next month . 
Chairman Robb reminded everyone that the next Board meeting is schedul ed for 
May 21, 1975 . 
Adjourned 3:35 p.m .  
Resoectful l v  submitted: 
